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TELEGEAIASJE E CABLE 
ÍEETICIO PARTICDLAR 
13 JE i. 
DIARIO D E J b A MARIINA 
D E H O Y 
Madrid, Junio 4. 
DE B ü E O S AIRES 
La Infanta Isabel, horas antes de 
embarcar para España < en el trasa-
tlántico "Alfonso X I I , " hizo entrega 
al Intendente d© Buenos Aires de diez 
mil pesos para que fueran distribui-
dos entre los pobres de La ciudad. 
Notificó asimismo, á los Presidentes 
del Senado y de la Cámara de Dipu-
tados y á otras altas personalidades 
del Gobáemo argentino y de la Colo-
nia Española, la concesión hecha en 
su favor por d Rey D. Alfonso de 
varias condeooraciones. 
UNION IBERO-AMERICANA 
Con motivo de la celebración del 
centenario d« la Independencia en la 
República Argentina^ se ha celebrado 
en Madrid, en ios salones de la 
"Unión Itero-Americana," una gran 
velada que alcanzó un éxito extraor-
dinario. 
Pronunciaron disoursos, que fueron 
ruidosamente aplaudidos, el Presiden-
te del Consejo de Ministros, señor 
Oaualejas y el ex-Mónistro de Ins-
trucción Pública y Bellas Artes del 
Gabinete conservador, señor Rodrí -
guez Sampedro. 
Leyéronse también composiciones 
poéticas de carác ter patr iót ico en elo-
gio de España y la Argentina, entre 
elüas, una muy inspirada del Secreta-
rio de la Legación de Cuba en Ma dri'rl, 
den Manueil Serafín Piohardo, ecsil-
zando la unión existente entre cuba-
nos y españoles y la solidaridad hispa-
no-americana. 
El señor Pichardo ha sido muy feli-
citado y aplaudido. 
Vamos mal, muy mal. 
Tan mal, que hasta el señor Ferrara 
luí dicho ayer en un momento de des-
aliento, que comienza á perdier la fe 
en la prosperidad de la Repúbliea. 
T si eso dice el Presidente de la 
Cámara de Representantes j qué no di-
rá el país? 
i Aprobada la ley de amnistía cman-
do ya sin ella esto se iba semejando a 
un presidio sueífco.! 
Aumentado en cien pesos mensua-
les el escandaloso sueldo de los legis-
ladores. 
Votadas pensiones á granel, diaria-
mente y todos los días, como decía 
•Márquez Sterling. 
'Campañas americanizantes, por una 
parte. 
'Campañas anexionistas, por otra.... 
Esto se va. 
Y se va, ponqué nadie, m'ás que nos-
otros, trata de poner remedio á los 
males grayísimos que padecemos. 
•Nadüe más que nosotros, aunqaie pa-
rezca inmodlestia; porque 'Lanuza, Fe-
rrara y oitros, estuvieron bien ayer, 
por interés de partido 6 por disgustos 
personales con los que mandan; pero 
á lo mejor dejan que todo vaya ro-
dando al abismo. 
Les falta ecuanimidad. 
Y á nosotros, poder: " v o x claman-
tis in 'deserto." 
(La úl t ima esperanza del país, al ver 
los errores y los despilfarres del Con-
greso, era el veto; pero ahora ya na-
die cree tampoco en ese remedio. 
/Cuando no se aplicó á la impolítica 
y ant ipatr iót ica ley del cierre que per-
judicaba á la colonia española y po-
nía obstáculos á la inmigración ¿ cómo 
se ha de aplicar ahora que se trata 
del aumento de sueldo á representan-
tes y senadores y de sacar de las cár-
celes y del presidio á quienes pueden 
ser muñidores electorales? 
Nadie ha hecho más esfuerzos que 
el DIARIO DE LA CVIARIITA para evitar el 
desastre; pero no se le ha escuchado 
nunca, y sin embargo muchos mos-
t rábanse celosos ante nuestras cam-
pañas, por creer que monopolizába-
mos el poder y la influencia. 
—¡ Qué* pequeñeces! 
E l poder y la influencia, que nos-
otros no podemos n i q/uteremos obte-
ner, otros los han alcanzado. 
¿Y qué ha ganado con ello el pa í s ; 
qué ha ganado la República? 
Hay paz, hemos tenido grandes 
cosechas, nuestros productos han ob-
tenido buenos precios en el extranje-
ro; y sin embargo, el malestar y la 
desconfianza no pueden ser mayores. 
¿Qué habr ía sucedido si este pue-
blo se hubiese lanzado á revueltas y 
se encontrase en la miseria ? 
G a c e t a I n t e r n a c i o n a l 
El asunto que en Niearagua litíigan 
madricisías y estradistas no despier-
ta el interés que debiera n i entre los 
mismos nicaragüenses, á quienes tan 
directamente afecta. 
Y no despierta interés, porque con 
el triunfo do la causa de Madriz ven-
dría una sucesión de los hechos que 
obligaron á Zelaya á expatriarse; y 
con el triunfo de Estrada se iniciaría 
una era de concesiones en pago del 
favor obtenido de los yanquis, conce-
siones que adueñar ían á éstos de lo 
poco que aun queda en Niearagua 
propiedad de los nativos. 
Ahora bien: aun esperando daño 
por amibas partes, siempre tendr ía 
Madriz k i fuerza que da el gobierno 
constituido, siempre tendr ía de su 
parte el haber sido elegido por su 
pueblo—con más ó menos legalidad— 
para la primera anagistratura de la 
nación. En tanto que Estrada, n i re-
iprescnta otra autoridad que la que le 
dan sus parciales y amigos—'ávidos 
del triunfo por lo próx ima que ven la 
cosecha—ni cuenta con otro apoyo 
que el que con tanto descaro le pres-
tan los yanquis. 
En esta situación están las cosas 
desde hace muchos meses. La agricul-
tura ya quedando reducida á la zona 
inmediata á la capital; el comercio se 
resiente no solo por las dificultades 
del tráfico marí t imo, sino también por 
los peligros que encierra el envío de 
mercancías al interior. 
Y como la situación irá siendo ciada 
vez peor, hasta que llegue á hacerse 
insostenible, entonces, con la "necesi-
dad" de una intervención, que has-
ta el mismo pmhlo pedirá como el 
más benigno de los males que sufre, 
el yanqui pondrá de manifiesto la d i -
ferencia que hay entre la gestión, gu-
bernamental del nativo y la suya y 
terminará por con ven cer á la mn No-
ria de que no puede haber paz, ni 
orden, n i fomento alguno, si no es 
bajo la tutela del gcbi-erno de Was-
hington. 
•Resultará Nicaragua una repeti-' 
ción de lo ocurrido en otras Repú-
blicas; y cuando hecha la paz y dis-
cutida la intervención se^entablen las 
polémicas de rigor, sa ldrá á relucir 
la conocida guaracha de que hoy te-
nemos tales obras que antes no tenía-
mos, aparecerá el estribillo de que 
hoy trabajan nuestros obre ros cuando 
antes se morían de ihamJbre en calles 
y plazas, y no fa l t a rá la tan conoci-
da aleluya, hoy gozamos de una tran-
quilidad en los campos de la que an-
tes carecíamos. 
De este modo es como los "padres" 
de la América hispana vienen apode-
rándose del espíritu latino y de las 
propiedades que alcanzaron á cos-
ía de tantas luchas y de sangre 
tanta. 
Pero no lo ven así quienes-debieran 
ser los primeros en denunciar el pe-
ligro ; muy al contrario, halagan y es-
timulan toda idea que tienda al Nor-
te, matan en germen todo resquiciio de 
c-entimiento patrio y anulan aquella 
buena voluntad que haber pudiera en 
ios pocos patriotas que quedan, r i d i -
culizados por los sabios modernistas 
que padecemos tan solo por el hecho 
de • sentir cariño hacia el ter ruño en 
que nacieron. 
La tierra natal, pobre ó rica, á r ida 
ó henmosa, fecunda ó estéril, debe ser 
siempre objeto de un sentimiento ca-
ri ñoso, siquiera por los santos recuer-
dos que nos traiga de la n iñez; y en 
esto no debe olvidar el hombre—cier-
tos hombres que aliardean de un cos-
mopolitismo, muy lógico cuanto a l 
desarrollo intelectual, pero incom-
prensible en lo que se refiere á la anu-
lación de la patria,—que el perro con 
Bet perro, es igualmente 'Cariñoso con 
el amo polire que con el amo rico y 
ciñe jamás hace distingos entre la ma-
no delicada cuya piel resguardó de la 
intemperie finísima gamuza ó cabriti-
lla, y la callosa mano que el trabajo 
rudo deformó, dejando en ella dolo-
rosas señales, que t a l vez el perro 
con su cariño contribuyera á c i c a t r i -
zar. 
Pero volvamos al asunto nicam-
giiense, del que nos apar tó un mo-
mento el dolor que sentimos ante la 
in.liferencia de la mayor parte de los 
que se dicen patriotas, principales 
i .1 ^antcs, con su raro patriotismo, 
del lento desarrollo de nuestros pue-
'blos americanos. 
Dice un cable de ayer que el Presi-
dente Madriz ha. promulgado un de-
i reto prohibiendo la entrada y despa-
cho de buques que carezcan de la de-
bida autorización ó hayan dejado de 
pagar los derechos arancelarios co-
i respondientes. 
Razonable nos parece este Decreto, 
pues por algo se ha escrito la legisla-
ción de Aduanas y pa ra algo es tán 
las Capitanías de Puerto. 
Pero a l goibiernio americano le ha 
hecho tan poca gracia, por los muchos 
buques que de aquella nacionalidad' 
ra venga n sin los requisitos que. exi-
ge la legalidad, que "ha ordenado al 
comandante del cañonero "Paducah" 
—el Scarpia marí t imo de Centro 
América—que amenace al general 
Irías con perder su propia seguridad 
si llega, 'á prohiibir la e-ntradaen Blue-
fields de algún buque americano. 
Curioso sería que u n extranjero 
apresara á un general dentro de su 
propia nación y en funciones del ser-
vicio. 
Y lo harán si quieren, porque pue-
den y nadie se lo estorba; que ahora, 
como ayer y como siempre, la fuerza 
crea el derecho, aunque otra cosa dÍT 
gan—y no crean—los juristas. 
P r e p a r a c i ó n I d e a l p a r a l a s A n e m i a s , 
C l o r o s i s , D e b i l i d a d G e n e r a l y C o n -
v a l e c e n c i a . — E n r i q u e c e l a S a n a r e . — 
C r e a C a r n e s . — H a c e E n c o r d a r :: :: :: 
De venta en todas las drosruerías y boticas. 
HARCA EGiSTRADA 
i l 
ü s t e d lo p r u e b á . u n a v e z y no q u i e r e otro; hagra u n ensayo 
P^'a c o n v e n c e r s e . — P í d a l o e n todos los K e s t a u r a n t s y E s t a b l e -
Clmiento8 de v í v e r e s . 
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Teléfono 967.-Anartado 1085-Catle: SETABAS.--Habana 
1623 1-Jn. 
H a n bello p i I r a c i s 
| E s t o se consigne nsanlo los productos de S I V A 
I CREMA, LECHE, AGUfl DE 
iBELLEZf? DE RAMfl Y POL-
| V O S . Quitan arrugas, pe-
feas, granos, roanchas, gra-
|sas y espinillas. 
,i> D e venta eu todas las S e d e r í a s y 
^ F a r m a c i a s . Agencia: edificio del B A N -
C U N A C I O N A L , Departamento n ú m . 1 , 2 0 0 C . 
1G17 1-Jn. 
H5l V A 
E l número 142, correspondiente al 
verano, trae las úl t imas novedades en 
trajes bordados para señoras, jóvenes 
y n iñas ; dos preciosos trajes para no-
via, blusas, batas, somibreros, capo-
taa, etc., etc. , 
Se vende á $1.20 en ' 'Roma," Obis-
po 63. Apartado 1,067. 
Se envía al interior al recibo de su 
importe en moneda americana. 
C 1674 4-t 2 
de todos los sistemas, se cons-
truyen en el lato ratorio 
dental del 
D R . T A B O A D E U 
Las afamadas dentaduras de puente 
se construyen á toda perfección, las 
que deben preferirse por su Ifijeza y 
comodidad, cuando*el caso se presto 
para ellas. 
Operaciones esmeradas. 
Todos los trabajos de absoluta ga-
rantía. 
De 8 á 4 todos los días. 
L a h i g i e n e p r o h i b e e l abuso 
de los a lcoholes , y r e c o m i e n d a 
e l uso de l a c e r v e z a , sobre todo 
la de L A T K O P I C A L . 
CATEDRATICO DK LA tTNlVKRSIDAU 
C T A M T A , NAPJZ Y OÍDOS 
NEPTUINO 103 D E 12 á 2, todos 
los dias excepto los domingos. Con-
Bultas y operaciones en el Hospital 
Mercedes lunes, miércoles y viernes á 





Vías urinarias, Estrechez de la orina, 
Venéreo. Hidrocele. Sífiles é inyeccionea 
sin dolor. Teléfono 287. De 12 á. 3. Jesús 
María número 33.-
C019 2C-Un. 
Obsemtorio del Colegio 
Noestra Señora de Montserrat 
Cienfuegos, Mayo 30. 
LOS SABIOS 
Hoy eu día es difícil para algunos 
distinguir quién es hombre de méri to 
y quién no. ¿Sabe uno émbor renar 
cuatro líneas y usar unos cuantos 
nombres técnicos? Pues pronto apa-
recerá en la prensa con letras gran-
des: el sabio botánico . . . as t rónomo. . . 
q u í m i c o . . . me t eo ró logo . . . opina que 
sucederá esto ó aquello; el sabio re-
presentará á la nación en el Congre-
so científico d e . . . ; el sabio. . . ilus-
t r a rá á nuestra sociedad con su plu-
ma., etc., etc. • . 
No sucedió cosa parecida con el cé-
lebre propagandista de la peonía? 
¿No oímos elogiar de im modo ex-
traordinario las primeras conferencias 
que aquel austr íaco dió en el Instituto 
de la Habana, donde se barajaban las 
nociones más elementales de Seismo-
logía y Meteorología, de tal modo que 
resultaba un cúmulo de inexactitudes 
y disparates? 
¡ Qué pobre idea se formarían los 
extranjeros de las ciencias en Cuba, si 
leyeran ciertos escritos, que se han pu-
blicado con motivo del cometa Hal ley! 
Son verdaderas heregías- científicas; 
se requiere mucha audacia para poner-
se á escribir de ciertas cuestiones; pe-
ro el hecho es que en Cuba todo el 
mundo puede hablar de todo. Vamos 
también á hablar no directamente de 
las ciencias, pero sí de los científicos, 
cuyos ejemplos quisiéramos se siguie-
sen, para evitar el triste espectáculo 
que estamos dando con tantas revistas 
y art ículos sin literatura, sin ciencia 
y .sin solidez. Las excepciones confir-
man la regla. En este art ículo habla-
remos det uno de los hambres que más 
influencia ha tenido en el progreso 
moderno, y que probablemente es el 
mejor matemático deí siglo X I X . 
QUIEN ERA CAUCHY 
Nació Agust ín Oauchy en Pa r í s en 
1789; fué Profesor de la Escuela Poli-
técnica y dé* la Sorbona, dist inguién-
dose siempre por sus investigaciones 
en las ciencias exactas. 
De ca rác te r noble y afable siempre 
procedía con dignidad y dominio de 
sí mismo, aún en ocasiones bien difíci-
les ; con su ameno trato ganaba el afec-
to de todos; la sonrisa de sus labios 
revelaba la sincerddad y candor de su 
alma. ¡ Qué facilidad de palabra la su-
ya ! Pero su conversación, sobre todo 
en las cuestiones científicas, no consis-
tía en palabras hueras, abundaba por 
el contrario en ideas y conceptos ori-
ginales, fruto de sus investigaciones. 
" L a Academia ha perdido, escribía 
Perquen, una de sus más brillantes co-
ronas, Francia una de sus glorias más 
puras, el mundo el mejor matemático 
de la época . " Hoy en d ía no hay di-
ficultad en afirmar que Cauchy fué el 
primer matemático del siglo X I X . 
La maravillosa fecundidad de su ge-
nio hizo que abarcara las cuestiones 
más abstrusas del cálculo integral de 
un modo nuevo, exponiendo la noción 
de integral definida tal como hoy se 
entiende, haciendo pasar, como dic« 
Biot, las variables de un límite á otro 
por valores sucesivos é imaginarios. 
Diez y ocho volúmenes abarcan sus 
escritos publicados por M . M . Valsen 
v Collet bajo la protección de la Aca-
demia de Ciencias; presentó ante los 
académicos más de quinientas memo-
rias sobre cuestiones muy varia-
das; casi todos los lunes presen-
taba algo nuevo, cuya lectura ha-
bía que suprimir por estar lleno 
de fórmulas, contentándose coa 
leer el t í tulo. Entre sus obras hay( 
una que sobresale y que merece espe-
cial mención • es una especie de revista 
per iódicaJ lamada '"'Exercises mathe-
matiques/' que empezó á publicar en 
1826. y donde exponía los problemas 
más difíciles de una manera nueva y. 
original, dándoles siempre una gene* 
ralidad y extensión hasta entonces 
desconocida. 
Nuevos métodos, nuevas ideas, ma-
yor perfección en las demostraciones, 
horizontes nunca imaginables en e l 
campo ds las matemáticas, cammpq 
breves, iniciativas fecundas, he ahí e l 
trabajo inmenso de Cauchy, cuya in -
fluencia en la civilización moderna y 
en el desarrollo de las ciencias, sólo 
podrán apreciar los que conozcan, e l 
valor de las grandes ideas, que á mo-
do de las aguas de los ríos fertil izan 
los campOs áridos de los conocimien-
tos humanos. 
De las matemáticas pasaba á la as-
t ronomía y física. Aquí desarrol lé 
nuevos métodos de cálculo para el es-
tudio de la dinámica. " L a teor ía de 
las fuerzas moleculaj'es, que es-
taba en germen en el libro " P r i n -
cipia ," á pesar de las aplicaciones de 
Clairaut, no quedó sólidamente esta-
blecida hasta que Navier dispuso 'sus 
célebres ecuaciones. Mas, como estas 
exigían algunas correcciones y desa-
rrollos, para poder explicar matemát i -
camente los descubrimientos de New-
ton, Huyghens, Malus, Young, Fres-
nel, Franenhofer, sobre el misterioso 
agente de la luz; Cauchy, el inmortal 
académico, fué el que emprendió y He, 
vó adelante del modo más satisfacto-
rio esta gran empresa." ( " B u l l c t i n 
de bibliographie, e t c . " . . . ) 
No sea crea que la influencia de es-
té eran hombre ha desaparecido en 
las ciencias. Todavía sus "Ejercicios 
ma1enlá.tico5?,* ocupan un lugar prefe-
rente entre los libros de cá lculo ; nin-
gún geómetra los desconoce. 
CATOHY PKRSEaüIDO 
El inmortal Cauchy, mientras era: 
la admiración de los sabios y á su la-
do todos se consideraban pequeños, 
tuvo horas de amargura, que se las 
proporcionaron precisamente k)s que 
mas alardean de amigos del progreso, 
los que todo lo reducen á la naturale-
za y no ven más que la materia. Guál 
^ L i s t a de h e l a d o s 
% p r e p a r a d o s p a r a 
Y * hoy e n l a a c r e d i -
•j"1 t a d a c a s a 
I u f l o r mm 
i 
G A L 1 A N O 9 6 
E s q u i n a á S A N J O S E 
Royal Biscuit, Crema da Avellanas, Cre-
ma de Almendras, Crema de Chocolate, 
Crema^ de Anón, Arlequín, Mantecado, Ha-
baneras, Crema Parisién, Chocolate Glacé, 
Jai-Alai, Naranja Glacé, Napolitanos, Me-
lón de Castilla, Mamey Glacé, Señoritas 
Heladas, Helado de Fresas, Helado de Gua-
nábana, Granizado de Limón, Helado de 
Piña, Helado de Zapote, Helado de Alba-
rlcoques, Helado de Mamey, Helado de Me-
locotón, Helado de Naranja. 
c 1697 1-4 
' 8 M D R O G U E R I A S . B O T I C A S 
Emulsión Creosotada 




L A M E J O R DP: TODAS OJO CO^V L A S TMTTarTOTVFS 
DEJñ A L C A B E L L O S U BRILLO Y SUAVIDAD NATURAL. $3 E^ESTÜCHE 
u m a r u i u * 5 . 5987 atL 15-21 
T A R J E T A S D E • B A U T I Z O 
E l s v r u d o m a s c o m p l e t o y e l egan te q u e se h a v i s t o h a s t a e l (Ha . á p r e c i o s m u y r e d u c i d o s 
P a p e l m o d a p a r a S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s , t i m b r a d o e n r e l i e v e c o n c a p r i c h o s o s m o n o g r a m a s . 
O B I S P O 3 5 . C a m b i a y S i o u z a , T E L E F O N O 6 7 5 . 
i-Ja. 
DTARTO D E L A MAKENA.—Bdí«i6a de 1A tard«.—Jimio 4 ulo 1910. 
^ la catua. M . B i o V e l ütwtre físioo 
not lo d i rá . 
" Y o no he bocho m4s cpio bosc|n«jar 
«1 petrrto del sahio y del hombre le-
trado: i quién pudiera describir dig-
namente al hombre privado 6 al hijo 
afe«tno«o, al'hermano adicto, al buen 
padre de familia, al ciudadano bien-
•hechoh, y par^decir lo todo de una vez, 
a l verdadero cristiano, llenando con 
fe y amor todos los deberes de leal-
tad, de probidad, de caridad afectuo-
sa, que la religión nos prescribe para 
con nosotros mismos y hacia los de-
nrés? Ha estado haciendo el bien 
hasta STÜS úl t imos momentos, espe 
raudo, y aceptando la muerte con una 
segurida-cL y confianza que sólo una 
fe p r o f u s a puede inspirar. ¡Dichoso 
aquel en quien Dios, para nuestro 
ejemplo, quiso reunir de esta suerte 
los dones del genio y los del cora-
z ó n ! " 
Cauchy era católico y católico prác-
tico. Rezaba y comulgaba y estas 
eran razones bastantes para que le 
ífcwtdtaaen los amantes del progreso, 
persiguiendo al primer matemático 
del siglo. ¡Qu^ libertad y progreso 
vi de estos eiemtíficos! 
s. SABASODA. S. J. 
m — m 
L ¿ v e r d a d 
a n t e t o d o 
lNu««tro querido periódico " B l Co-
roeroio," de la Haibana, ha publicado 
un «uelto intitulacfo "Una alcalda-
d-a," en e-l que, sin duda por sorpresa 
df su buena fe, no ha sido todo lo jus-. 
to que fuera menester con el Alcalde 
dexGuanaíbaooa, cosa rara en tan dis-
creto diario cuya pauta dodír inal fué 
siempre y es hoy \& defensa de todos 
los derechos bien habidos y el reina-
do absolitóo de la verdad. E l citado 
colega entre otras cosas, dice del se-
ñor Diego iFVanchi: ^Cen inaudita 
violencia ©1 sábado obligó á cerrar las 
bodegas á l̂as ocího, aunque la ley del 
cierre dice que sea á las 10 en . dicho 
d í a . " 4 'El iGoaneroió," de la Habana, 
puede tener la seguridad) de que la 
"Inaudita violencia" del señor A l -
calde^de esta v i l l a consistió' simple-
mente en ordenar á la polieía que fue-
sen puerta por puerta avisando á los 
dueños de'üosVeábablecimientos de ví-
veres, con todas las co<nsideraciones 
debidas, el cierre á las ocího p. m. con 
arreglo á la ley sinceramente inter-
pretada. 
IPorque nrágím interés tiene el se-
ñor PranChi, personalmente en per-
judicar a'l comercio local; antes bien 
nadie con más vcíheinencia que él la-
mente la vigencia de, la ley del oierre 
en la fo«ma promulgada por el G-o-
bierno. 
Y ya a>clarados estos extremos, va-
mos á permitirnos un análisis lógico y 
hasta sintáxicO de la desencuaderna-
dia ley que inspiró a-I señor Alcalde de 
<5;uanaba<coa la dispesición del cierre 
á las ocho de la no'che del sábado pró-
ximo pasado. Dice así literalmente: 
' "Art ículo p-riníero. Todos los esta-
blecimientos de Comercio y talleres 
situados en los barrios urbanos de los 
Municipio» de primera y segunda cla-
s ,̂ con la excepción de los menciona-
dos en el ar t ícul» setgundo de estat Ley. 
d a r á n por terminados su^f traba jos á 
las 6 p. m. durante los días compren-
didos desde el lun-fts al viernes, ambos 
inclusives. (Los sábados d a r á n por 
terminados sus trabajos á las diez de 
3a nocíhe. (Los domingos y días decla-
rado^, festivos se proihibirá el trabajo 
en ellos. Las tiendas de víveres a-I 
artíosáo segund» de esa pecaminosa 
ley, no se cierran á las seis, desde el 
lunes «.1 viernes, ambos inclusdvea; se 
cierraai á las ocho. Duego ese párrafo 
está pésimamente escrito. 
—.""íLos sábado®— 'léese en el segun-
do párrafo dei mismo artículo prime-
ro—-darán por tenmnaidos sus traba-
jos á las diez de la noche." 
De a»quí se deduce que también las 
tiendas de víveres al por menor, nü 
exceptuadas en el artfonlo segundo de 
la ley, se d-eben de cerrar en dicho díf* 
á las diez de la noethe. Pero prosiga-
mos en la cláusula tercera del enma-
rañado art ículo, que dice as í : 
—.^I/os dominigos y dias declamados 
festivos se proihibirá el trabajo en 
eMos," Mas «como "en ellos" están 
eomrprendidos, por deduccién lógica, 
los establecimientos de víveres, bode-
gas incrlusive, Tesulta claro como ci 
sol que tampoco es cierto que los do-
mingos y dáas festivos se prohiba el 
trabajo " e n ellos;" se prohibe el tra-
ba.jo " e n los otros," en los estableci-
mieaAos que -del lunes al viernes deben 
cerrar á las seis p. m., pues todos sa-
bemos que en los establecimientos de 
víveres se permite trabajar los domin-
gos y días festivos (hiasta las diez a. m. 
(La c láusula f inal del artículo pr i -
mero dice al pie de la le tra: 
—"ZlVas tiendas de víveres al por 
menor ce r r a r án sus puercas á las ocho 
p. m. y los domingos á las diez a. m . " 
Y esto tamip&co es cierto, porque las 
tiendas de víveres ai por menor deben 
cerrar sus puertas al público á las S 
de la noche, desde el lunes al viernes, 
ambos in-clusives, y á las 10 los sába-
dos, igual que los demás estableci-
mientos exceptuados en el artículo-se-
gundo. 
No es extraño, pues, que el Alcalde 
de G-uanabacoa haya interpretado esa 
infausta ley en el sentido de que se 
cierren Las bod'egas á las ocho de la 
noche, todos*los d ías de la semana sin 
excluir el sábado. Lo milagroso será 
que oltros alcaides no hayan hecho lo 
mismo K ûe el señor Diego Pranohi. 
Mas para que n i los Alcaldes n i na-
die pudiera abrigar dradas á este res-
pecto, ese artículo debiera haberse 
escrito poco más ó menos a s í : "Todos 
los establecimientos de comercio y ta-
lleres situados en los barrios urbanos 
de los miyaicipios de primera y segun-
da clase con la excepción de los que 
menciona el artículo segundo de esta 
ÍLey, da rán por terminados sus trab'i-
jos á las seis p. m. durante los días 
comprendidos del lunes á viernes, ara-
bos inclusives, exceptuándose las tien-
das de víveres que en los citados d'ías 
ce r r a rán á'Las ocho de la noche. Los 
sábados darán por teemimados sus tra-
bar) os estas tiendas y aqnieilos estable-
cimie.ntos á las diez p. m. 
—'Los domingos y días declarados 
festivos, se prohibirá el trabajo en "to-
dos los establecimientos y talleres, 
excepción hecha de los faivorecidos 
por el art ículo segundo y de las tien-
das de víveres al por menor, las cua-
les es tarán abiertas hasta IHS 10 a. m . " 
Así, todo el que entiende el caste-
llano tendr ía perfecta conciencia de 
•lo que nuestros legistas " l e han que-
rido decir . . . " 
PEDBO CHECA. 
p^r menor ce r ra rán sus puertas á las 
ocho p. m. y los domingos á las diez 
p. m. 
(Recapscrtemos. 
. En el primer pár rafo de la ley se 
dice, eomo vemos, que " todos" los 
establecimientos de comereno no ex-
cluidos en el ar t ículo ¡^eg^ndo, darán 
por iterminados sus trabajos á las seis, 
y . . . ¡ a(h 1 esto no es verdad, porque 
los establwimientos de váveres, que 
también son de los.no excluidos en el 
T R I B Ü M L I B R E 
El aplanso M monfnon 
Que el señor López Leiva no ha te-
nido influencia en el aumento de la za-
fra y en el alza en los precios del azú-
car, quizás algún furibundo liberal lo 
ponga en duda. Existen antecedentes. 
E n cambio, ntaguno que en la pre-
sente zafra haya tenido contacto coá 
colonos y centralistas, y que haya ca-
minfldo un poco por veredas y ca|minos, 
puede negar que la gestión del señor 
I^ópez Leiva para garantizar el. orden 
wen los trabajos agrícolas de la molien-
da, ha sido ocasionado por un éxito in-
discutible. 
La*Guardia Rural ha sido un factor 
importante de la tranquilidad que ha 
reinado en nuestros campos; colonias y 
bateyes de centrales,, se encontraban 
continuamente visitados por parejas de 
la Rural. 
Apuntemos por lo tanto este dato en 
el haber del modesto y capacitado go-
bernante, 3r no le escatimaremos un 
aplauso, qiie aunque salido del pueblo 
que trabaja la tierra, es más sincero 
que las críticas de algunos intelectuales 
que con su pluma demuelen la Repú-
blica. 
E l señor López Leiva se ha preocu-
pado de la zafra que ha querido ga-
rantizar; ha luchado contra la porno-
grafía, y ha sido rápido, enérgico y 
prudente en Jas medidas tomadas para 
evitar una lucha entre cubanos. 
En nuestro país soi disant demócra-
ta, nada deslumhra tanto como los tí-
tulos obtenidos en una institución ofi-
cial. Ser general ó doctor, es la bandera 
que cubre la mercancía; quien no reú-
na alguno de esos precedentes corre el 
riesgo de ser discutido cuando tenga 
sus mejores aciertos en la vida públi-
ca, y de ser triturado en cuanto cometa 
el más ligero error. 
E l señor López Leiva ha crecido po-
co á poco en el gobierno; sus actos rea-
lizados con sana intención y un senti-
do práctico poco frecuente en nuestro 
país le han ido elevando ¡ y hoy puede 
asegurarse que ningún Secretario tie-
ne mejor sentido, una reputación de 
gobernante. 
Y aquí donde la vanidad tropical 
perturba los corazones y hace reven-
tar muchos cráneos, un hombre modes-
to, que no es n i doctor n i general, y 
que sin embargo sirve para dir igir al 
pueblo, ha procurado en torno suyo en-
vidias que ha querido usurpar al ci-
vismo su vir tud y á la justicia su au-
reola. 
Cuando el gobernante que había 
creído cumplir con su deber esperaba, 
sino el aplauso, por lo menos el respeto 
y la consideración de su pueblo, el he-
cho de una gran catástrofe, obra de un 
descuido técnico, es motivo de graves 
acusaciones que intentaran demoler en 
un minuto la obra que representaba 
para, un hombre laborioso el sacrifio de 
muchos años. 
Pero si en las columnas de los perió-
dicos no resplandece siempre el amor 
á la justicia; si el ruido de las capita-
les perturba la serenidad de los corazo-
nes, en los campos, bajo un cielo puro, 
respirando aire embalsamado por la 
esencia de las flores, la vida más po-
tente y sana produce ideas también sa-
nas y potentes, y se sabe distinguir el 
oro del oropel. 
Para la humilde gente del campo la 
gestión del señor López Lieva es digna 
de aplauso y creemos que es un buen 
gobernante. 
U N GUAJIRO. 
suplicarle la inserción de las siguien-
tes l íneas : 
D r . Rivero, "Secretario del Gre-
mio de Carniceros de los barréis de 
la Ha'bana," publica en la edición de 
la tarde del día 38 del pasado Mayo 
de ese periódico, unas galanas cuen-
tas con el propósito de "esperar que 
el público consumidor se disponga á 
aceptar de buena manera la subida 
racional que piensan llevar á cabo los 
industriales carniceros," y cuyas ga-
lanas cuentas" las presenta el señor 
¡Rivero de la siguiente manera: 
' ' E l costo de una res de 161 kilos 
ó sean 350 libras que se pagan á 25 
centavos kilo, agregándole la condu-
ción importa $39.34. 
Esta res produce al detallista: 
87 libras de primera 'á 15 
centavos l ibra $13.05 
87 ídem, ídem idem de se-
gunda á 12 cts. l ibra . . . . 10,40 
87 idem idem idem de tterce-
ra á 10 cts. l ibra 8.70 
* 87 idem idem idem de cuar-
ta á 6 cts. l ibra 3.50 
19 idem de sebo á 3 centavos 47 
tMenudencias 2.00 
87 libras carne de primera á 
20 cts. l ibra 
87 idem idem idem segunda 
á 15 cíts, l ibra 
S I idem idem idem tercera 
á 12 cts l ibra 
87 idem idem idem cuarta 
á 8 cts. l ibra 








Diferencia á favor 
$3'8.12 
Pé rd ida . 1.22 
u m s m j E LA M E 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Muy señor mío y amigo: 
Como usted acoje con benevolencia 
cuanto atañe á los intereses del aban-
donado pueblo cubano me autorizo á 
Esta es la cuenta en que se basa el 
Secretario del Gremio de Carniceros, 
para la "subida racional" de un ar-
t ículo de indispensable necesidad, 
único alimento del pueblo trabajador • 
pero aclaremos la cuenta: 
Las cotizaciones que rigen en los 
tres mataderos aicitualmente, y que 
con fidelidad viene publicando dia-
riamente el DIARIO DE LA MARINA véan-
se los días 2 y 3 del actual) son; 
Industrial, 19, 20, 21 y 22 cts. el ki lo. 
(Luvanó, 21, 22, 23 y 24 cts. ki lo. 
Municipal, 19, 20, 21 y 22 cts. ki lo . 
Estos precios han sido pagados por 
toros, toretes y novillos, y solamente I 
por terneras se ha llegado á pagar 25 j 
y 26 dts. el kilo, y esto demuestra que 
el precio señalado por el Secretario i 
del Gremio es un error, que se nos arv- i 
toja inocente y no malicioso. 
Y deseamos ser en nuestra exposi-j 
ción de hechos verídicos é imparcrales; 
para demostrar al consumidor que lar 
"subida racional" debe rechazarla, no! 
consumiendo esa mereanicía, y á las i 
autoridades el evidente atropello que»! 
comete con este sufrido pueblo el 
"Trus t de la Carne," pues las leyes 
prohiben la agrupación ó asociación 
de individuos para alterar el precio 
de las cosas. 
iDe manera que apoyándonos en los 
precios actuales, tomaremos el prome-
dio (de 19 iá 24 dts. k i lo , que es 2 1 % 
cts. por toros, toretes y novillos, y nos 
dará el siguiente resultado: 
Una res de l & l kilos ó sean 350 l i -
bras se pagan á $0.21 ^ cts. kilo, im-
porta $34/6114. 
Esta res con la "subida racional" 
p roduc« : 
$50.82 
,$16.201/2 
O sean $486 en 30 reses al mes. 
"mezquino" margen para cubrir con-
duciones. alquiler, contribución, suel-
dos, alumbrado, etc. etc., sin perder 
el punto de partida que se trata de 
una casilla que sólo expenda 161 kilos 
diarios. 
(Pero si las cuentas que anfteceden 
no fueran suficientes para evidenciar 
la "racional subida,"' tliéngase en 
cuenta que antes de la cacareada ca-
rest ía de la carne costaban los consa-
bidos 161 kilos al casillero $28.90. 
equivalentes á 18 cts. kilo, y ahora 
esa misma cantidad, con el aumento 
impuesto quizá por los encomenderos, 
vale $34.61 ó sea á 211/2 cts. el kilo, 
y como los números no mienten, ellos 
demuestran que el casillero paga un 
aumento en 161 kilos de $5.71 y que 
para resarcirse de este aumento él 
eleva 5 crts. al precio de cada libra, lo 
que d'á por resultado un aumento pa-
ra el consumidor de $12.70 en los re-
petidos 161 ki los; pues por éstos co-
braba antes d'd "aumento racional" 
$38.12 y aihora $50.82; nada ponemos 
nuestro, los números son los encar-
gados de llevar al ánimo de los consu-
midores y á la consideración del Go-
bierno lo que trata de hacer el "Trus t 
de la Carne." 
Para concluir: Los encomenderos, 
dominadores del mercado, han aumen-
tado á los detallistas 31/2 ó 4 centavos 
en kilo y éstos han aumentado al pú-
blico 10 ó 1 0 ^ cts. en kilo, lógica ra-
zonable que el pagano debe "aceptar 
de buena manera para la subida ra-
cional ." 
Sin entrar en otra clase de detalles 
por enojosos, sólo recordaremos que 
hace muy poco—'tan poco que nadie 
podrá haberlo olvidado—se empren-
dió una campaña inicua para aumen-
tar los derechos a'l tasajo, fundándo-
se los defensores del proyectado au-
mento, en la abundancia del ganado 
en esta República, capaz de surtir el 
mercado sin necesidad de las salazo-
nes de Montevideo; como debido á 
la pratesta unánime de la opinión 
no fructificó aquella Ley, que hubiera 
t r a ído por lógica consecuencia la oa-
res t ía de la carne del país y por lo 
tanto él aumento en su precio, se ha-
cía necesario buscar algo que fustifi-
oase la necesidad de aumentar el pre-
cio de las reses, no en el campo, sino 
en los corrales del Luyanó, y vino la 
carest ía , cierta ó fingida., lo que da á 
los encomenderos el mismo 
que la prohibición de i m p o ^ j H 
m m J- í. B. 
E l p e q u e ñ o a m a ^ o T o ^ ^ 
veza l a c o n v i e r t e en an* 
y no h a y n i n í j u n o que SultlVo 
en c u a l i d a d e s excitantes ^ 
c e r v e z a L A T K O P l C A L * ^ 
JUNTA DE PROTESTA 
Resolución número 864.-—Djs 
do el aforo por la partida 84 deU ^ 
cel de 111 kilogramos grafito ' 
vo contra cuya clasificación p0 P(?" 
partida 85 A, protestaron los se" la 
1. Domingo y Compañía, de Sant;0^ 
de Cuba, reclamando la a p l i c a c i ó ^ 
la partida 3, que comprende lasV" 
rras empleadas en las mamifacL'*1' 
y en las artes, incluyendo la cal y S 
yeso, siendo el artículo de que se tr t 
un color de origen mineral simplem! 
te pulverizado. pu 
Resolución número 865.—Deelar 
do "con lugar en parte" la pr(>te8t 
establecida por don A. Galdós á n 
bre de "The Cuban R.R. Co.; C0D^ 
el aforo practicado por la Aduana l 
Ñipe de 69 huacales conteniendo 
drantes de hierro 345 piezas y 179 
cajas accesorias para los mismos, con 
sistente en válvulas engranaje de rm" 
das, indicadores, conexiones y v i W 
gos de extensión por la partida 57 ¿\ 
Arancel y dos planchas de hierro por 
la partida 73 A, reclamando para Üj 
primeros y sus accesorios la partida 
226 y para las segundas su clasifica, 
ción como de hierro fundido, hablen, 
dose dispuesto el aforo de los hidran-
tes y sus partes por la partida IOM 
tada por la compañía protestante, por 
tratarse incuestionablemente de apa-
ratos, no tomando en consideración 
la parte de la protesta que se contrae 
á planchas de hierro, por ser indis-
pensable tener á vista muestra del 
art ículo para poder resolver acerca de 
lo solicitado por la parte interesada. 
Resoluciones números 866 y 867.-. 
Declarando "con lugar" las reclama-
ciones interpuestas por el señor J. M. 
Tarafa contra los alcances números 
6690 y 6676 libradas contra aforos 
practicados por la Aduana de'Matan-
zas en dos importaciones de faroles de 
señales para cambia-vía, por la parti-
da 43 del Arancel, á cuya mercancía 
le fué aplicada posteriormente la par-
tida 58, resolviéndose por la Junta 
su clasificación por la 43 reclamada, 
en v i r t ud de que los faroles en cues-
tión no tienen más a/plicación que la 
de ser montados de noche en los cam-
bia-vía de ferrocarriles, sustituyendo 
al disco de señales que se usa durante 
el día. á cuyo efecto están provistos 
de vidrios ó lentes de distintos colo-
res, según las exigencias de las dispo-
siciones vigentes en materia de seña-
les en los ferrocarriles. 
La úl t ima palabra, lo más nuevo en materia de abanicos. 
Pida usted en todas partes el abanico 
El de cierre más delicado, con paisajes muy finos y vafillaje dorado. 
Hay varios estilos. 
El a b a n i c o " N I l S O í í " está destinado á ser el preferido de las damas. c 1696 
VENTA AL POR MAYOR: 
de Cfean, Sien Buy, 
San Rafael 9 y en la Sucursal MoQte 99 
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N U E S T R O C R E D I T O 
J ñ í 
adquirido vendiendo ropa hecha, 
moderna, para caballeros y niños, 
á muy reducidos precios. Podemos 
demostrarlo con los 36 modelos que 
le ofrece para jovencitos y niños 
m ü . 
S A N R A F A E L 1 4 v 
PARA MIMOS 
De dos á nueve -años una hermosa 
coleocáón de Modelos en D r i l y Piqué 
lavabie. 
DESDE $2-60 ORO 
De dos á nueve años trajecitos de 
alpaca ó Muselina, forma rusa ó mari-
nera, modelos nuevos. 
DESDE $4-60 ORO 
PARA JOVENCITOS 
De ocho á diez y seis años, trajes de 
forma de saquito cruzado ó recto, ata-
blonado en d r i l blanco ó de color in-
variable. 
DESDE $3.80 ORO 
De ocho á diez y seis años, trajes de 
la misma forma anterior, en Muselina. 
.Gatomir, Alpaca negra y de color. 
DESDE $5-50 ORO 
D e s p u é s de a l g u n a s h o r a s de 
cons tante a g i t a c i ó n , u n vaso dfc 
c e r v e z a de L A T R O P I C A L , es 
c o m o e l a r c o i r i s t r a s l a t o r -
m e n t a . 
« C U * 
UN SOLO 
OBLEA O E A Y A YÍSIBLE 
P O S E E I O S 
E L G A B I N E T E 
X o d a n u e s t r a r o p a p a r a n i ñ o s es de c o n f e c c i ó n re forzada .—Muestro D e n a r t a m ^ n t n 
de r o p a h e c h a p a r a C a b a l l e r o s , c o n t i e n e lo m á s m o d e r n o e n t r a i o s de l l u s e l i n - i vi 
p a c a y D r i l e s , á p r e c i o s r e d u c i d o s . - A c a b a m o s de p u b l i c a r n u e s t r o c a t á l o g o i l u s t r a d o 
p a r a e s ta e s t a c i ó n , e l que r e m i t i m o s grratis. ca ta logo i l u s t r a d o 
c 1543 
5-30 
m e j o r que se conoce p a r a g r a -
d u a r l a V I S T A . No c o b r a m o s 
n a d a p o r e l r e c o n o c i m i e n t o . 
I N u e s t r o s t a l K . U icen t r a -
bajos perfectos . 
E L A L M E N D A R E S 
OBISPO 54 
1-Jn. 
LAS MEJDBES C E B M S SON LAS DEL PUS 
• CERVEZAS CLARAS 
• LA T R O P I C A L • 
TIVOLI 
CERVEZAS OBSCURAS 
- E X G E L S I O R -
A@UiLA- - MALTIRSA -
L a s c e r v e z a » c laras á todos coavienen. ti%s obscuras e s t á n indicad** 
principalnieate para las cr ianderas , loá n i ñ o s , los convaleciente:* y 105 
ancianos. 
N U E V A F A B R I C A D E H I E L O 
OFICINAS;IIlfITERSíDAD 31 Calzaí!i je 
Teléfono (Í137 Teléfono «OB* 
L A C O N S T R U C T O R A M O D E R N A 
de JOSE GARCIA CONDE Y Ca. 
FABRICA DE GEAMITOS AETIPICIALES, MAKHOL 
ARTIFICIAL BETEADO Y JASPEADO 
Productos de ana INDUSTRIA CUBANA, ültima palabra de 1* Jjjj 
mentación en la eonstmeción moderna, superando al mármol y P'^^—^fic»* 
ral en ornamentaeión, pulimento, estabilidad y economía. — ótul©5, 
escaleras y balanstradafi. — Preciosas mesas de eafés, lisas y con 
en mármol natural de Carra ra, y todo lo concerniente al ramo. 
S E SOLICITAN OPERARIOS 
C a l i s d e C o r r a l F a l s o n ú m s . 1 7 7 19 , G u a n a b a c o a 
reo y se pasa á domicilio con muestras. ^ ^ « S C ^ Avisen por cor  
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D I A R I O DE L A M A R I N A .—E d i c i ó n de la tarde.—Junio 4 de 1910. 
muí nmmi 
v i —La íey del cierre dice que á 
PÍS de la tarde deben terminar los 
laShnios del día. No dice nada respec-
tra/ la hora de empezarlos. Así es -que 
t0 V ugf^d comenzar las tareas á par-
^ de las doce d€ la I10Che-
rna sevillam-—A las personas que 
+1>nen luto no se les debe felicitar el 
de su santo, ni por ningún otro mo-
tlVf 1/ —En el Centro Asturiano dan 
lases de inglés con un buen profesor. 
U M A. No puedo recordar cuán-
se publicó lo que usted cita. Buscar-
f en la colección de hace dos anos es 
un trabajo ímprobo, que usted se pue-
de tomar si gusta. 
ftené.—ldem de ídem. 
Varios dependientes.—La ley del cié-
rre sólo rige en las poblaciones con mu-
nicipio de primera ó segunda dase. 
•y ^.—Una legua geográfica consta 
de 5555 metros. Una milla geográfica 
1355 metros. 
Uitrídates.—El que introdujo la 
moda de doblarse los bajos del panta-
lón dicen que fué el difunto Rey de 
Indaterra, cuando era Príncipe de Oa-
1€S0 Un día de agua le ocurrió reman-
darse el pantalón y cátate la mo-
da. Lo que antes era una ordinariez, 
desde aquel día fué una exquisita ele-
gancia. 
Ü m piloñesa.—Nada sé de lo que 
me pregunta al principio. En cuanto 
á lo segundo busque el libro de Silvain 
Koudés titulado "Para abriree camino 
en la v i d a ; " lo tienen en la librería 
"Roma," Obispo 63. 
Varios.—Londres tiene 6 millones de 
habitantes. Nueva York 4 millones. 
/.'. L.—Barcelona, según el " A ñ o e n 
la .Mano," tiene 533,000 habitantes. 
Libo rio el de la MocIta.-^Me rectifi-
ca In fine dije de que Bonafoux nació 
en Puerto Rico, y dice que nació en 
3<1raneia cerca de Burdeos, y fué cria-
do en Puerto Rico. Sea; pero todo el 
mundo lo tiene por borinqueño. 
Un cntnlún.—Las sirenas tal como 
las pintan son seres mitológicos. No 
hay más sirenas que las de los pitos de 
máquinas de vapor. 
C. F . C. del F.—Si fuma, puede us-
ted regalarle un cajón de tabaeos bue-
nos. 
B. G.—La isla de Santo Domingo 
perteneció ñ Ksp.'íña desde los tiempos 
de Colón. Más tarde fué cedida á Fran-
cia por vir tud de un tratado en el siglo 
X V I I . 
—¿'El origen del nombre España? 
Hay quien dice que los fenicios llama-
ran Span á nuestra península, nom-
bre que significa "lugar oculto ó leja-
n o " porque estaba en el extremo occi-
dental del mundo conocido. Los grie-
gos le llainaron Hesperia, " región de 
Véspero ú Ocaso, donde se pone el Sol. 
Los romanos la llamaron Spania, His-
pania que por o - rupnón >t ]fl -los se 
llamó después España. 
Tin porfiado.—Cataluña tiene unos 
dos millones de habitantes. 
J . M.—La revista ilustrada " V i d a 
Gallega." puede usted adquirirla en 
Prado 93-B, librería " L a Poes ía . " 
"LA GAMGIOM L E J A N A " 
En el augusto silencio de la noehe. 
ej. eco melancólico y doliente de una 
caneión romántica, resonó pausada y 
tenue, envuelta en el misterio de una 
incierta l e j a n í a . . . 
(Sentada en la mecedora de mim-
bres, bajo el frondoso ramaje de los 
trepadores'gajos de azules'campani-
llas, Lolé, dormitaba envuelta-en los 
respla:ndoTes pálidos y leeíhosos de la 
luna. Yo, frente á ella la contemplaba 
en aquel encantador a.bandono; ceñi-
do apenas por la oriental k imona , su 
cuerpo f ino y escultr.raJ de v i r g e n nú-
b i l , cuyas curvas •sinuosas y perfectas 
se pronunciaban mdiscretas entre los 
pliegues caprictioscs áe i chinesco ves-
tido. Viéndola dormir, tranquila y 
sosegada, con su cara fresca y rosada 
donde aun los recuerdos no habían 
impreso su huella; pensé en mi vida 
pasada, en los amores truncos y las 
quimeras idas; en los días floridos en 
que la ilusión y la gloria ca-ntaron á 
mi oildo sus romanzas de risas y de 
luchas. . . 
E n la calle desierta la lejana can-
ción se acercab.a y en la brisa inter-
mitente y sutil flotaban las notas 
melodiosas y nostálgicas, como un há-
li to de juventud y e n s u e ñ o . . . A mis 
oidos fueron llegando peTceptibles y 
claros los acordes de una música a 
cuyo ritmo había vivido mudhos de los 
m!ás bellos capítulos de la novela de 
mi vida, de soñador y romántico, 
Loló entornó los ojos soñolientos y 
enderezándose perezosamente, me di-
jo, mientras erguía, para escuehar me-
jor su linda cabecita rubia, de travie-
sa colombina. 
— ¿ O y e s . . . ? una canc ión . . . ¡qué 
linda, ¿verdad? 
. —Si, muy linda y muy intensa; esa 
es la voz del amor que aletea en el 
umbral de un nido; es la juventud 
que pasa... que pasa para no .volver... 
—'¡Siempre lo mismo! me dijo Lo-
ló, 'haciendo un mohín de disgusto y 
de burla.—No sabes hablar sin sacar 
á relucir tus filosofías de paco gusto. 
—•¿'Qué quieres? cuando el recuerdo 
empieza á "hojear anas tras otras las 
pág inas amarillentas de la novela de 
mi existencia; cuando una canción le-
jana ó un perfume delicado despier-
tan en mi cerebro recuerdos y año-
ranzas, ¿cómo quices que no surjan 
con mis palabras los rezumos de la 
vida, la filosofía dolprosa, y al mismo 
tiempo dulce, de los días que fueron? 
—«¡Los recuerdos! ¡siempre los re-
cuerdos! ¡fCada vez que te oigo hablar 
de ese pasado que parece encerrar t u 
juventud entre los pligues de amores 
inolvidables, no puedes calcular lo 
que sufro; sí, sufro mucho, muchísimo. 
•Al decir esto, Loló bajó la cabeza, 
y en Sus ajos azules de violeta, brilló 
un relámpago de celos. La luna rie-
laba soibre las flores del balcón, pá-
lida de nostalgia. 
—No seas tonta, muñeca, los 
cuerdos del pasado son la poesía 
presente. E l recuerdJo es la savia 
cora-zón ihumano y los corazones 
recuerdos son como esas plantas que 
sólo producen flores sin perfume. Los 
corazones que han vivido mueho aman 
con m'ás fuerzas y delicadeza, porque 
conidensan en el ultimo» amor toda la 
poesía de sus ilusiones pasadas y sus 
suecos irreal izados. . . . 
—Será todo lo que tú quieras, pero 
mejor sería que no tuvieras tantos. 
E l pensar que has amado á otras an-
tes que á -mí me haĵ e sufrir mucho. 
¿.Por qué no eres como yo, que no ten-
go n ingún recuerdo? 
G\íe hizo esita pregunta con ta l inge-
nuidad, que sentí en m i alma algo 
como remordimientos insensatos por 
no poder defender de los embates de 
la vida á aquel corazón en flor que 





primeras hojas, desprendidas y mar-
chitas. 
—Ya t ú t endrás también tus re-
cuerdos—la dije mientras sondeaba su 
alma al t ravés de sus ojos límpidos y 
serenos—tu alma delicaJda y ardiente 
no podrá pasar por la vida sin sentir 
el áspero roce de la realidad brutal, y 
tu corazón romántico, sent i rá más de 
una vez la intensa caricia abrasadora 
de las pasiones impetuosas que dejan 
su huella indeleble en él fondo miste-
rioso de los recuerdos humanos. 
—'Xo, yo no quiero tener más re-
cuerdos que tu amor, sólo tu amor, 
exelamó exaltada, y luego con voz 
dulce y mimosa agregó:—Y además 
tú que tienes tanta experiencia, sabrás 
sruiarme por el mundo, sajbrás evitar-
me dolores ¿no es verdad? 
—^Si fuera posible! La experien-
cia es el resumen ó comentario de una 
vida y sólo á aqnella vida es aplicable 
y út i l . 
—Entonces si sólo una misma puede 
adquirir la experiencia y ésta, según 
dice la gente, sólo la dan los años, 
viene á resultar que es inúti l y esto 
no puede ser. 
i—«Precisamente esa es la gran filo-
sofía de la vida. La vida es sueño y 
es lucha. Stu término un ideal. La j u -
ventud ha de lucíhar desnuda y des-
cubierta; el corazón expuesto á los 
lanzazos de la l id . La sangre vertid'a 
en el palenque es la savia del mañana 
que llega. Los recuerdos fecundos 
sólo los vemos entre las maneíhas ro-
jizas del dolar; y la experieneia sería 
el cobarde escudo que (hurtando al co-
razón de la luoftia, ¡haría á la juventud 
infecunda y estéril, ¿comprendes 
por qué la juventud no puede tener 
experieneia y por qué la experiencia 
no es trasmisrble? 
—Sí, lo comprendo, pero me parece 
muy triste, muy dolorosa, tu idea de 
la vida. ¡iEs tan amargo fo que dices!.. 
—No: no es amargo, os humano. 
(Pero no temas, no te amilanes anta 
las asperezas del camino y .sigue 
siempre adelante! Cada uno siente 
distinta la vida. Vive tu vida tafl co-
mo la sientas, y no olvides que los 
recuerdos rnlás dolorosos son los más 
intensos y feaundos, y que para escri-
bir en las páginas de la existencia ca-
pítulos intensos de amar y de vida, 
hay que dejar en las arenas de la lu -
cha sangrientos girones de nuestra: 
alma. 
En un relaj cercano sonó una cam-
panada seca y estridente; la brisa ba-
lanceaba las azules campanillas, y Lo-
ló reclinando en mi hombro su rubia' 
cabecita de muñeca, quedó un instan-
te pensativa, mientras Iss notas nos-! 
tálgieas y dalientes de la canción le-: 
jana, se perdían en el romiántico si-
lencio de la noche intensamente azul. 
M . Rodríguez Bemdueles. 
Contra los extranjeros 
•Los asuntos de Ohina no andan to-
do lo 'bien que fuera* de desear. Eoi 
Nankin se avecina una revolución 
contra los extranjeros y lo protbable 
es que las tropas no sean suficientes á 
garantizar los intereses allí creados. 
Alemania, Estados Unidos y el 
J a p ó n han enviado buques para un 
caso de necesidad, pero con eso no 
ib asta. Precisa enviar chocolate t ipo 
francés de la estrella, por si los al i-
mentos escasean, que tengan los ex-
tranjeros recursos para sostenerser 
hasta que reciban SOCOITOS. 
P i e n s e us ted , j o r e n , que t o -
m a n d o c e r v e z a de L A T R O F I -
G A I i l l e g a r á a v ie io . 
v e r d a d e r o g r a n a s o m b r o h a s i d o y 
^ e l p u e b l o d e C u b a l a a p e r t u r a d e l a 
g r a n c a s a d e t e j i d o s y n o v e d a d e s ' M 
Muy pocos d ías hace qne esta casa ha abierto sus puertas al público de la Habana y ya es la casa más popular de la Repúbl ica . Nuestra 
ción es una verdad, por eso hoy ofrecemos esta lista de precios: 
90 MIL P E S O S EN 60 DIAS. E L 19 OE MAYO EMPEZO E S T A OBAW LIQUIDACIOW. BURARiTE 60 DIAS. 
V E N D E M O S 
Warandol (bordado, hilo puro, á 43 
penrbavos. 
Piezas crea, hilo 5,000, legítimo, á 
$6.90. 
Oían es hilo puro, 20 hilos, á 14 cen-
tavos. 
Warandol color, doble ancho, á 12 
centavos. 
Organdíes floreados, franoeses, á 6 
centavos. 
Céfiros iluminados, franceses, á 8 
centavos. 
Piezas de nansú francés, ancho, 30 
varas, á $1.37. 
Juegos de mantel, de hilo, á $1.37. 
Medias caladas finas ipara señora, á 
25 'Centavos. 
Muselinas finas sunms, á 12 oen-ta-
Tela Sun-Sun, gran novedad, á 12 
centavos. 
Irlanda de hilo, á 7 centavos. 
Toallas felpa, medio t a ñ o , á 45 oen-
.tavos. 
Sombrillas de satén, á 54 centavos. 
Nansú blanco, doble ancho, á 12 
centavos. 
Alemanisco franja y blanco, á 21 
centavos. 
Chales de seda, de fleco, á 73 centa-
vos. 
Calgaduras hordadas, á $3.83. 
Piezas nansú blanco, 30 varas, me-
tro de ancho, $1.87. 
Warandol hilo, 8 cuartas, á 34 cen-
tavos. 
Warandol algodón, 8 cuartas, "á 14 
centavosy 
Liiberty algodón, todos colores, á 
14 centavos. 
Muselina bordada finísima, á 10 
centavos. 
Oblales de seda con plata, á 92 cen-
tavos. 
D r i l (blanco de hilo, á 28 centavos. 
Seda novedad, Seco Silk, ibordada, 
á 38 centavos. 
Vichíes para camisas, los más finos, 
4 24 centavos. 
Piezas de madapolán, muy ancho, 
30 varas, á $2.63. 
Orea hilo número 1,000, 30 varas, á 
$4.56. 
Crea hilo número 2,000, 30 varas, á 
$4.92. 
Crea hilo número 3,000, 30 varas, á 
$5.23. 
Crea hilo número 4,000, 30 varas, á 
$5.78. 
•Juegos guiipur y raso, cameros, á 
$13.98. 
Sobrecamas olán, estampadas, á 99 
centavos. 
Sobrecamas ;piqué, hlanco y de co-
lor, finas, á $2.09. 
Sobrecamas cameras, de olán, á 
$1.32. 
Paños vajilla, de hilo, á $1.17 do-
cena. 
Toallas de felpa, muy grandes, á 18 
centavos. 
• Chales radium con flecos, á 92 cen-
tavos. 
Oalcetmes de niño, á 5 centavos. 
Preparamos una sorpresa para los 
sábados de L A S F I N F A S , d ía que 
daclaxaremos de moda. 
, fliyrLiS fllf 
DIA DE MODA EN ESTA CASA 
La gran casa LAS NINFAS tiene 
también sedería, y ésta será en precio 
lo no visto. Lo que sólo puede creerse 
viéndolo, haciendo una visita á esta 
casa, «la más pequeña en tamaño; pero 
la mayor en hacer la felicidad de 
cuantos la visitan. 
Nuestros precios son el TERROR 
DE L A H U M A N I D A D . 
En t redós 'bordado, anchísimo, á 2 
centavos. 
Encajes finíisimos, á 2 centavos. 
Ti ra bordada, ancha, á 5 centavos. 
Encaje de hilo fino, á 2 centavos. 
Tira bordada para guarnición, á 8 
centavos. 
Cinta Lalberty, todos colores, núme-
ro 80, á 22 centavos. 
Cinta seda, todos colaras, número 
5, á 10 centavos pieza. 
Cinta seda, número 1, á 4 centavos 
pieza. 
Encaje imitación, á 2 centavos. 
Encía je mecánico, fino, á 2 centavos. 
Sombrillas de seda, á $1.62. 
Somlbrillas de warandol, á $1.74. 
Soraibrillas de warandol color, á 54 
centavos. 
Antucas negras, á 85 centavos. 
Tiras nansú y ohaconá, una coarta 
de ancho, á 8 centavos. 
Encaje Oriental ancho, á 4 centavos. 
En t redós Oriental fino, á 1 centavo. 
Cinta raso números 9, 12 y 22, á 2 
centavos. 
Sutách mere erizado, todos colores, 
á 4 centavos. 
C O R S E S W A R N E R ' S , formas y 
estilos especiales. 
Continuamos obsequiando con un 
jaibón de hiol de vaca " L a Flor ," d© 
E. Planté . E l me-jor de los jabones de 
la industria del país. Encargo espe-
cial de la oasa. 
En perfumería no se puede ir más 
allá: nuestros precios en éstos artícu-
los son1 excepcionales; con sólo lo que 
esta casa ha vendido durante los días 
que lleva abierta, es prueba más que 
suficiente para afirmar que vendemos 
más barato que aquel que más barato 
venda. 
Las mesas de puntos son las predi-
lectas de las familias; todas las bus-
can y en ellas encusentran: 
Medias de olán 'hilo, á 10 centavos. 
Camisetas P. R., á 74 centavos. 
Camisetas Crepé blanco y color, ü 
50 centavos. j 
Blusas de namsú blainco, á 28 cen-
tavos, í 
% Blusas de nansú finísimo, á 54 cen-
tavos. !¡ 
Medias de patente, negras y de co-
lor, i 14 centavos. 
Sutách roeroerizado, en colores, pie-
za, 4 centavos. i 
Broderíes, encajes, chales de seda, 
clanes finos y cuantos art ículos más 
deseen de tejidos, sedería y confec-
ciones, los hal larán en esta casa. 
T E J I D O S , S E D E R I A . Y C O N F E C C I O N E S D E Y 
t • i 
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P A C O G 0 N G 0 R A 
N O V E L A E S C K I T A 
POR 
JDAN F, MÜICU; PABON. BEO. 
"Con licencia de la Autoridad eclesiástica) 
Esta novela y todas las demás obras del 
insigne literato sevillano, están de 
venta en casa de Art iaga, San 
Miguel 3, San Rafael i i la 
T O M O H 
(Continúa.) 
^ u e s porque nunca quise yo ¿te 
lerdas ?... y ahora, muellísimo me-
^ Conque si tú me dejas en libertad 
1 110 ̂  disgustas, que se quede el re-
JJo como está, y bueno estó lo bueno. 
á Penitas se le escapó un sollozo, 
Le ^ o por disimular con un fingido 
f /?e tos, que le salió por cierto 
atadamente mal fingido. 
d*r*Pero W algún motivo qne yo 
^ ¿ P ^ c a ? — p r e g u n t ó el médico, mi-
op. 0 atentamente al rincón 
' con10 si le interesara muolií-
tu ¿illn caliche levantado que había 
í a ^ / \ q u e llay motivo para eso y pa-
n c h o más. 
—Pues, créete, hija mía : yo no cai-
go en ouál pueda ser. 
Mira—replicó Penitas, haciendo 
un esfuerzo supremo y mirando al cie-
lo raso de la habitación:—yo tenía que 
decírtelo, y nunca mejor ocasión que 
ahora. Paco me ha pretendido. Y, aun-
que á mí me gusta y le he tomado mu-
cho cariño, yo no lo quiero ya, porque 
he pensado irme de religiosa á Santa 
Isabel en cuanto me restablezca y tú 
me des permiso.— 
Don -Manuel pedió los estribos con 
la noticia; una oleada de ira lo cegó, 
y poniéndose de pie y manoteando des-
aforadamente, comenzó á gritar, más 
bien que (ha decir :—¿Tú á Santa Isa-
bel? ¿Tú separarte de mí, dejarme á 
mí y sepultarte en un convento... y 
todo porque un sinvergüenza, cana-
lla, infame, sin corazón, raptor, perju-
ro y asesino ha venido en maldita sea 
la hora á sembrar la ruina y la desola-
ción en mi casa ? ¿ T ú . . . 
—¡Ay, Manolo, por Dios, no digas 
esas cosas 1 • ^ / 
¡<3ué no lo sea, y no las dirél i ^ a ! 
nallal ¡ sinvergüenza 1 j raptor I ¡ ase-
sino 1 . 
—¡Mano lo ! ¡por la Virgen de ios 
Dolores, que rae estás matando! Mira 
que ese... señor no es posible que sea 
nada de eso: mira que el hombre que 
da limosnas de cinco duros, que con-
fiesa todos los meses y que pide per-
dón á Seña Jeroma antes de irse, se-
rá un poquito despegado y voluble; 
pero'nunca reo de esos pecados de que 
tú lo acusas. 
—Lo que es un hipóeVita, y un ru-
fián, y un canalla, que al^soji que le 
tocan baila, y que capaz "sería hasta 
de comulgar contigo para embaucarte 
y seducirte y perderte como á la otra 
infeliz. 
—¿Pero quién es esa otra infeliz, n i 
quién te ha llenado á tí la cabeza-de 
hos semejantes? 
—¿Líos? ¿Crees tú á don Rafael 
Belmonte sapaz de, caumniar á na-
die? 
—Pero ¿y si á él lo han engañado 
también ? 
—*No: no han podido engañarlo; él 
ha sido testigo presencial. Y para que 
te enteres y caigas de tu burro: ese 
hombre. ..—Y le contó un pár rafo , 
que chorreaba veneno, cuanto le ha-
bía referido noches atrás el médico de 
Cascotes. 
—Bueno, Miañólo:—siguió Penitas, 
tragándose las lágrimas y mordiéndose 
los labios para comprimir ó hacer por 
comprimir los sollozos.— ¿A qué me-
ternos nosotros en vidas ajenas ? ¿ Qué 
no conviene ese... buen señor? Pues 
se le cierra la puerta y santas pascuas. 
¿Xo acabo de decirte que yo nó lo. 
quiero .ya. . . ¡ como novio se entien-
oe! y que no quiero ni que me retra-
t e? . . . ¡ a s í ! . . . ¡ duro con él! ¡ aunque 
se hunda el universo!. . .— 
(En su i n t e r i o r )— ! Y aun cuando 
yo me muera! 
¡'Cuánta infamia, Dios mío!—siguió 
diciendo, cuando el Médico, empuñan-
do el bastón y tocándose el sombrero, 
salía de la alcoba y se iba á visitar.— 
¡Qué historia, la historia de es hom-
bre que me parecía á mí todo corazón! 
¡Fiese usted de las apariencias y de 
las personas en v i s i t a ! . . . Sf: el que 
í»ace todo eso; <:1 que comete semejan-
te perjuicio con la mujer que ha pues-
to en él su amor; el que seduce y pier-
de á una mujer de bien, y hace lo uno 
y lo otro en las dos hijas de un ami-
go de su padre y como padre suyo, es 
más que despegado y voluble: es un 
mónstruo sin corazón. 
Y lo más triste. Dios mío, es que no 
me queda n i el asidero de que puedan 
estar engañados los que han informa-
do acerca de él : n i la Madre Dolores, 
que dice que lo conoció y t ra tó íntima-
mente y me cuenta la historia como en 
jeroglífico, n i don Rafael, que se deja 
de jeroglíficos y se la refiere á Manolo 
con todos su horrores, con tedas sus 
monstruosidades, con todas sus ver-
güenzas . . . 
I Qué vergüenza. Dios mío, querer á 
i un hombre as í ! Pero ¿ Por qué lo quie-
j ro ? O yo estoy loca, ó estoy tan degra-
-.dada y envilecida como é l ó . . . i a u é 
se yo, Dios mío, qué se yo! porque has-
ta esta misma historia, que parece co-
mo que debiera secar en mi alma la 
fuente del amor hacia él, viene á ser 
un nuevo motivo para que lo siga 
amando con mayor locura. 
A q u í : aquí es donde yo quisiera que 
vinieran los siete sabios de Grecia para 
que me explicaran por qué esto es así : 
por qué, convencida yo de que es u n 
canalla, no puedo despreciarlo, y, per-
suadida de que es un infame, no puedo 
aborrecerlo y lo ame todavía como si 
nada supiera: ¿cómo si nada supiera? 
más : infinitamente más de lo que an-
tes lo amaba, y desde el punto y hora 
| en que me lo han pintado con tan ne-
gros colores. jPobrecito de mi alma ! 
¡ tan desgraciadito, y tan sólito en el 
nrundo, sin tener quien lo quiera' 
¡Ay! pero n ó : yo no debo querer-
lo : ¡yo tengo que ser monja! . . . ¿'Mon-
ja , y loca de amor por un hombre? 
Pero ¿por qué. Dios mío no está en la 
mano de una su voluntad y por qué 
ha de ser esta tan rebelde?... ¿Por 
qué he de querer yo á este hombre, con 
tx)da mi atona, y por qué he de querer 
dejar de quererlo?... ¿Seré esto lo 
que decía el Padre en los Ejercicios, 
de aquellos dos caballos, que tiraban 
del carro del alma, pero cada cual por 
su lado, creo que en uno de los diálo-
gos de Platón, ó de Séneca, ó de otro 
de esos que sabían xauehisinjo ?... 
Sí, s í : los dos caballos, tirando de 
mi alma cada cual á su lado: pero ] ay! 
despedazándomela entre los dos, como 
los cuerpos de aquellas mártires que 
amarraban por los brazos y por lai 
piernas á las colas de cuatro caballos 
para que, fustigados, se dieran á co-
rrer y los despedazaran vivos, entre in-
tensas oleadas de infinito dolor. 
^ Porque si yo pudiera aborrecerlo, ó 
siquiera olvidarlo, aaunto concluido. 
Si^queriéndole como lo quiero, pasárá 
por todo y me casara con él, asunto 
concluido y en paz. Pero lo triste, lo 
horrendo, es amarlo: no poder dejar 
de amarlo. . . (porque tú sabes. Dios 
mío, que no puedo) y, amándolo, apa-
rentar que no Je amo.. . y hacer por 
que se vaya. . . y se case con o t ra . . 
¡ay nó, Dios mío! ¡ ¡ primero muerto, 
que con otra mujer!! y con una careta 
de indiferencia, cuando nó de alegría, 
vestir de máscara mi pobrecita alma 
dislacerada y moribunda, .y ¡qué sé yo, 
Dios mío, qué sé yo 1 . . . porque si yo 
llego Á hacer todo esto (y lo ¿aré aun-
que me muera) voy á ser la más gran-
de, al par que la más infortunada, de 
las mujeres. ¡Luego dicen que si las 
novelas! ] A h ! si mi historia, desdo que 
conocí á éste hombre, se escribiera 
punto por punto, de seguro que ha-
br ían de decir: ¡infundios de novelis-
tas, que no euop^n. más que cosas im-
posibles 1.. 
DIARIO D E L A MARINA,—Edic ión de la taxde.-^Junio 4 «de 1910 
P O R L A S O F I C H A S 
. . L a Oraz Roja 
Han sido aprobadas k s modificaKiio-
r>es acordadas por la AsamMea Sapre-
ma d« la Oruz 'Roía, en su sesión de 
priimero de A'bril" del corriente año, 
en los Estatutos y en «1 R&glamento 
General Org-ánko de dicha Instütu-
oión, que se ptrblioarán de nuevo con 
las modificaciones en la "Oaceta Ofi-
c i a l . " 
Disponer que en las formaciones, 
maniobras, paradas, recepciones, actos 
oficiales, y cuando se disponga la con-
cjurren-cia' de la Cruz Roja, siempre 
ocupará esta institución- la retaguar-
dia de las tropas, si no se ordena lo 
oontrario. Cuando no ccjncíuran fuerzas 
Armados, y ÍÍÍ sólo la Cruz Roja, ocu-
paba ésta, si no se' dispone lo contra-
rio de modo esypreso, el lugar señala-
do como si e] Ejérci to concurriera, sin 
que ninguna otra Inst i tución cuales-
quiera qi?e sea su^ndole y fines bené-
ficos, pueda gozar de esta preferencia. 
A despedirse 
Bl Gobernador Brovincial de ¿Matan-
zas señor Lecuona, que se embarca ma-
ñana para los Estad os'Unidos á bor-
do del vapor amerioeno "Uavana, ' ' 
estUYO á despedirse del señor Presi-
dente de la-República. 
E l señor Lecuona disf ru tará la l i -
cencia «que le ba sido concedida acom-
pañado de su familia en las montañas 
americanas. 
A l despedirse del Jefe del Estado 
nos dijo el señor íLecuona qoie le ba-
bíá 'manifestado baber emtregado su 
proTincia completamente tranquila y 
que así esperaba recibirla; pero si por 
desgracia se alterase el orden duran-
te su ausencia, deseaba ser avisado 
para correr inmediatamente á ocupar 
su puesto. 
Mr, Van Home 
También estuvo á despedirse para 
los Estados Unido^rSir WiHiam Van 
Hornp, quien saldrá para diebo puer-
to mañana en el vapor "'Havana." 
Presentación 
Presentado# por e l , , señor Castillo 
Duany estuvo (hoy ¡^a luciar al señor 
Presidente de la República, el gene-
ral Ruiz Bene, oriental. 
¡Ha sido entregada en la Presidencia 
de la iRépúblrca 'para su sanción, la 
Ley para 'paja la niueva amnistía, vo-
tada por el Congreso. 
G O B E R N A C I O N 
A l extranjero 
Con motivo de tener que aucentarse 
para el extranjero, obligadió por el 
estado de salud dé sus bijos, el Go-
bjergwdor Provincial de vMatanzas, se-
ñor (Lecuona, da cuenita 'á la Secreta-
ría de Gobemacidn de babe'r entrega-
do el mando d d Gobierno de aquella 
prorvincia, á su sustituto reglamenta-
rio señor •don José A . Odazábal. 
Dicha autoridad promete al p:jppio 
tiempo venir^hoy á la Habana á ofre-
cer sus respetos personalmente al Ss-
eretario señor López Leiva. 
Aocidentos del trabiajo 
En momentos de estar cortarido ér-
bodfls em el roooite "Tar te i ro , " térmi-
no municipal de Raacbo Veloz (Sa¡n-
ta Clara), el pardo Serafín IVLaaorra, 
se birió en la cara dorsal del pie de-
recho, falleciendo poco después. 
Por oorroo. detalles 
E l Gobernador Pr©TÍjiioial de Oa-
maigüey comunica también Á la refe-
riíia Secretar ía que aioa'ba de regresar 
de su recorrido por los barrios de 
CSego de Avila y Morón^ en btiscia' d« 
los bandidos qué tmorodean por allí y 
ivpometiecido dar detalles por coírreo. 
Intento de suicidio 
La autoridad provincial de Sania 
^Lam comunica igualmente que la se-
ñor i ta Dedia Rspinosa t ra tó die suici-
darse con «reénioo. 
Regreso 
Han regresado de su v k j e á Cama-
g i ^ y y Oriente ios comisionados es-
peciales de la Secre tar ía de G<^>ema-
rá 6n, señores don Enrique Cintas y 
doc Domingo Marín, quienes fueron 'á 
•wiaitar las 'óárceles y dar de baja el 
material inútil en los referidos puntos. 
S B G R B T Í » \ R I / V DB 
J U S T I C I A 
Telegramas 
E l Secretario de Justicia recibió en 
«1 d ía de boy el* sdguáeaite telegrama: 
"'Ma/tanaas, Jimio 4, 9 a. m. 
Secretario Justicia.—Habama. 
Ha<ri«r>do rmo licencia para mar-
<hfLT al extranjero en busca salud ram 
hijos, be entregado cargo á mi susti-
t u í r ígbunentar io , Dr. José A. 
r i ba l , qm&a. se promete cooperar ges-
tioces usted por buena marcha admi-
nistración píbli 'ca, despidi^oidonie es-
te medro por si no puedo 'hacerlo otra 
forma.—•Donring^ Lecuonia, Goberna-
dor propietanio." 
A dicho Telegrama se contestó el, 
nwsmo día con el siguiente; 
"Habana, 4 de Jumo de 1910. 
Dr. ¡Lecuona, Gobernador Provincial. 
Maitanajas. 
Acoso recibo su telesgrama de boy. 
Rn/terado sus-titución reglamentaria 
ese Goibierne en Dr. José O. Olázá-
bal. Agnadeaco mucho promesas coo-
peración buena marcha adminisíra-
eión pública, á las que corresponderé ' 
igiual forma. Deseóli- usted y queridos 
lamiliares viaje feliz trrata estancia 
en extranjero y completa, salud al re-
graso Á 1A patria.—Dr. Junoo, Secre-
tario Justicia.." 
S B G R B T A R I } « 1 D E ; 
Pidiendo audiencia 
Esta mañana estuvo en la Secreta-
r ía de Estado el Ministro de Xoruega, 
con objeto de pedir audiencia para 
presentar al Presidíente de la Repú-
•blica al nuevo Encargado de Nego-
cios de aquella mación, Mr . O. S. 
Kybak, que l legará á esta capital el 
próximo lunes. 
D B O B R A S P U B U I G A S 
En Regla 
A la «probación del Sr. Presidente 
de la República se ba remitido un 
proyecto d'e decreto autorizando 
Sr. José R. Villalón para k. constiuc-
ción de un terraplén, espigón y t in -
glado, para uso privado, en los terre-
nos de su propiedad en Regla. 
Bftños 
Se ha concedido permiso provisio-
nal al señor Juan Peláez para comen-
aar las obras de construcción de una 
caseta para baños, en el l i toral del 
puerto de Santiago de Cuba. 
E l Parque de Medina 
La Alcaldía Municipal de la Ha-
bana se le ba manifestado que en con-
secuencia con su escrito manifestan-
do poderse remit i r á aquel*Centro pa-
ra su' abono, las cuentas de^iornales y 
materiales que se invierten en la pa-
vimentación, del Parque de Medina y 
la instalación de tuber ías para el ser-
vicio de agua en las calles de Zequei-
r a y Carmen, se han dado las órdenes 
oportunas é la Jefatura de la Ciudad 
para el coosienzío de las obras de que 
se trata. 
Una bomba 
Se ha autorizado á la Jefatura de 
la Ciudad, en vista de los buenos re-
sultados obtenidos por la adquirida 
anteriormente, para adquirir otra 
•bomlba marea '1 "Worthington,' ? 
destino á la planta de Palatino. 
Pasos á nivel 
A la Administración de "The 
vana Eleetric Radiway Co." se 
remitido las •condiciones que imponen 
los Ferrocarriles Unidos de la Haba-
na y el del Oeste, para establecer los 
pasos á nivel de sus líneas en la Calza-
da de Concha. 
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SANIDAD 
Disposiciones 
Xecesk'ándose el agua de la parte 
^ I t a del Vedado en las calles compren, 
didas entre 17 y Cementerio, para re-
paraciones que hace allí el Departa-
mento de Obras Públicas, la Jefatura 
local f}e Sanidad ba dispuesto que se 
suspenda el riego de diobas calles du-
rante dos ó tres días, quê  será el tiem-
po en que se llevarán á cabo dichas re-
paraciones. 
Basuras 
Re ha practicado la limpieza del mi-
rador ó úl t ima azotea del Mercado de 
Tacón, habiéndose extraído cien carre-
tones de basuras. 
De farmacia 
Se le ha* mandado una comunicación 
al subdelegado de farmacia de Colón, 
haciéndole notar que ante la opinión 
pública aparece la Dirección de Sani-
dad amparando irregularidades, per-
mitiendo que los farmacéuticos direc-
tores de boticas, sean á la vez emplea-
dos públicos ó que los directores de bo-
tica no residan en la localidad, donde 
tienen dichas direcciones. 
GOBICRINe PROVIINGIAU 
Investig'ación 
E l señor Gobernador de esta provin-
cia ha ordenado que el Jefe de la Sec-
ción Primera de este Gobierno, señor 
Tomás Ramos Merlo, se constituya en 
Bejucal, al objeto de practicar una 
investigación acerca ¿-—^8 hechos de-
nunciados por el señor La Puente, D i -
rector del periódico <£E1 I/uchador,', 
de aquella localidad, relacionados con 
el jefe de policía de dicho término. 
Los cargos de que dicho periodista 
aci¿sa al Jefe de policía son de mal-
trato de obra, amparado en su cargo 
cuando estaba en uso de licencia. 
Dfcb O B I S P A D O 
E l nuevo Cabildo 
Mañana, cinco, como ya hemos 
anunciado, se celebrará el acto so-
lemne de la toma de posesión del nue-
vo cuerpo capitular, que t endrá lugar 
en la Santa Iglesia Catedral, de esta 
ciudad, á las 4 p. m., conforme el si-
guiente programa: 
Primero.—Profesión solemne de fe, ' 
según lo dispuesto por el Santo Con-
cilio de Trente, juramento y Colación 
Canónica de los Beneficios. 
Segundó.—Invest idura del Hábi to 
Coral y solemne procesión para la to-
ma de posesión. 
Tercero.—Toma de posesión de las 
respectivas Canongías. 
Cuarto.—Sermón alusivo al acto, 
por el señor Canónigo Magistral. 
Quinto.—Solemne Te-Deum, en ac-
ción de gracias y bendición por el 
Excmo. é I l tmo. señor Obispo Dioce-
sano. 
riéndole la había 
suelo. 
A l examinar Alvarez la cartera no-
tó la falta de tres billetes de á cien 
pesetas y dos de á cincuenta. 
Por aparecer complicadas en esta 
hecho fueron detenidas las meretrices 
negra María Ramona Hernández, 
blanca Sabina Ramírez, parda Apolo-
nia Valdés y Blanca Esperanza Baró, 
todas las cuales fueron remitidas ante 
el señor Juez de Guardia. 
E N T R E COCHEROS 
Dos individuos de la raza blanca, de 
oficio cocheros, y que son conocidos 
con los apodos de "Cabaül i to" y " N i -
11o," son acusados por el negro José 
Larrinaga, vecino de Gervasio 113, 
_ que ayer, al quedarse dormido en el 
a l pescante del coche de que es conduc-
tor, en la calle de Neptuno y Zulueta, 
dichos individuos le sustrajeron de los 
bolsillos de sus ropas 3 pesos ochenta 
centavos, y que ayer tarde al encon-
trarlos en Infanta y Carlos I I I y re-
clamarles el dinero, dichos individuos 
ie agredieron con las fustas, lesionián-
dolo levemente. 
E l acusado "Caball i to," que fué 
detenido más tarde, y que dijo nom-
brarse Francisco Esteban Martínez, 
negó los cargos que les hace el Lar r i -
naga. » 
La policía dió cuenta de lo ocurri-
do al Juez Correccional del Distrito, 
ante cuya autoridad quedaron citados 
"Cabal l i to" y su acusador. 
ACUSACION D E E S T A F A 
Juan Martínez León, dueño del es-
tablecimiento de modas " L a Bandera 
Cubana," pidió auxilio al vigilante 
334 para detener al blanco Manud Re 
guiado, quien titulándose dependiente 
de la sedería " E l Correo de P a r í s , " 
se presentó ayer en su establecimiento 
pidiendo varias prendas de vestir de 
señoras, á nombre de esta úl t ima casa. 
Regulado, que no es tal dependien-
te de " E l Correo de P a r í s , " estafó 
días anteriores otras prendas de vestir' 
de señoras, valuadas en 30 pesos. 
A l detenido se le ocupó parte de las 
prendas estafadas. 
La policía dió cuenta de este hecho 
al Juzgado competente, remitiendo 
al Vivac al detenido. 
C A M A R O N QUE SE D U E R M E . . . 
Habiéndose quedado dormido en 
uno de los asientos del Parque de la 
Punta, el blanco Remigio Bermúdez y 
Jiménez, sin domicilio conocido, al 
despertar notó que le habían sustraí-
do de los bolsillos la suma de 20 pesos 
plata española, sospechando fueran los 
autores de este hecho un negro y un 
blanco á quienes reconocería si los vie-
ra. 
E l vigilante 270 detuvo al negro Ju-
lián Alvarez Carrasanz, y blanco Ma-
nuel *Arias Spijas. por ser los indivi-
duos acusados por Bermúdez.. 
Ambos detenidos ingresaron en el 
Vivac. 
I N F R A G A N T I 
E n el interior de la casa Prado nú-
mero 20, domicilio de don José R. Ca-
no, fué detenido ayer el blanco Anto-
nio Massana Río. en los momentos qua 
se llevaba hurtadas varias herramien-
tas de carpintería y albañilería. 
E l detenido ingresó en el Vivac 4 
disposición del Juzgado Correccional 
del Distrito. 
MENOR LESIONADO 
En el hospital "Mercedes'^ ingresó 
ayer tarde el menor blanco Ramón 
Mato Várela, de siete años, colegial y 
vecino de Salud 214, el que tuvo la 
desgracia de que al transitar por Zan-
ja y Espada, tropezara con los raíles 
del ferrocarril de Villanueva, y al 
caer lo hizo sobre una piedra, que lo 
lesionó gravemente en la cara, ha-
ciéndole perder la vista del ojo dere-
cho, 
ACCIDENTE D E L TRABAJO 
Trabajando en las obras del alcan-
tarilladlo en la calle de San Cristóbal 
próximo al Canal de Albear, el blan-
co Raúl Quebles y Derno. vecino de 
Misión 71, sufrió varias lesiones de 
pronóstico graves, con la máquina de 
extraer tierra, , 
E l hecho fué casual. 
A L HOSPITAL 
En la casa en construcción, calle 
del hospital número 3, fué recogido 
por un vigilante de policía en estado 
preagónico, un individuo de la raza 
negra, el que conducido á la Casa de 
Socorro del Segundo Distrito, lo reco-
noció el doctor Crespo, el que certifi-
có que no presentaba lesión alguna en 
su hábito externo. 
Dicho individuo, que sólo se sabe se 
nombra Marcelino Alfonso, ingresó en 
el hospital número 1, 
TELEGEMAS POR EL CABLE 
Servicio de l a P r e n s a Asoc iada 
L A PAZ PARECE ASEGURADA 
Washington, Junio 4. 
Parece que la guerra entre el P e r ú 
y el Ecuador podrá evitarse, debido á 
los esfuerzos de los gobiernos de los 
Estados Unidos, el Brasil y la Argen-
tina, pues anoche los representantes 
en esta capital de ambos países enemis-
tados pusieron en conocimiento del De 
padre don FpaÓMMO Loriga, regente 
que fué de la Audiencia Tern tona l 
de la Habana, deja en esta sociedad 
el grato recuerdo de sus estimables 
cualidades de correcto caballero. 
Que en paz descanse el finado ami-
go, y reciba su viuda, la señora doña 
Cariota Sánchez, el más sentido pésa-
me, que hacemos extensivo á nuestro 
también querido amigo don Leopoldo 
Sánchez, (hermano político del desa-
parecido. 
Club Morúa Delgado 
(Debiendo celebrarse el lunes seis del 
actual, en la iglesia de la Salud, sc-
partainfento de Estado de los Estados I lemnes tonras fúnebres por el eterno 
CRONICA DE POLICÍA 
PARTIDOS POLITICOS 
PARTIDO L I B E R A L 
Agrupación de Agentes Electorales. 
Sub-Comlté de Ceiba. 
En sesión general ordinaria, celebrada la 
noche del día 2 del presente mes, en la 
casa caJIe de Corrales núm. 77 y con asis-
tencia de un crecido número de afiliados, 
pe tomaron, entre otros acuerdos importan-
tes, el de llevar 6. efecto una Asamblea 
Magna el próximo domingo, día 5 del ac-
tual. 
Debiendo manifestar la Comisión que 
suscribe que el objeto de la expresada reu-
nión es buscar y solucionar por todos los 
medios posibles la unificación de las fuer-
zas liberales de este barrio. 
Encareciendo & la vez & los buenos H-
berales, para que presten su más decidido 
concurso a la causa honrada y desintere-
sada que persiguen los miembros del Sub-
™ l Agentes Electorales de Cuba 
Dicha fiesta comenzara, á las 8 p m v 
tendra lugar en la calle Corrales núiñe-
ro .7. donde harftn uso do la palabra los 
íilgulentes oradores: , ; x . Joaquín OonzAlez, 
CIEÍN P L S L T A S ^ t " » Pequero, Eduardo González. Ramón 
Corao, Adolfo O'Farrill, J . B. Ruiz, Ma-
nuel (.Tonzaiez del Valle, quedando el resu-
« t a r de Visita allí el men ^ cargo del señor Filomeno M. Itu-
rriaga. 
Habana, 3 d© Junio de IDIO. 
Filomeno M. Iturrlaga.—O. de Mlranda. 
—Lula Toe,—Miguel Arango.—Julio Emba-
González del Valle.—Arturo E s -
HT'RTO DE M I L 
En una casa de tolerancia de la ca-i 
He de Picota, al esta  visita ; 
bl.inoo Manuel Alvarez. vecino del hp i 
tel "C-ontineatal," le sustranjero una; 
cartera con mil cincuenta pesetas en ( 
billetes del Banco de España, y cuya; caloña, 
cartera le fué entregada por nnn mu- ' ^'OTA.—Por acuerdo del Sub-comité. se 
ier ^ l anca^- l lAmAr él la^-golida di- £5£lclFa que no harán UBO de 1a v*1**™ ..que,los oradores antes expresados. 
Unidos que sus gobiernos respectivos 
estaban dispuestos á ordenar la ret i-
rada de sus tropas de la frontera, co-
sa que estimaban los mediadores como 
paso previo é indispensable para in -
tervenir amistosamente y d i r imi r la 
cuesstión! pendiente, 
APROBACION DE L A L E Y 
FERROCARRILERA 
En su sesión de anoche el Senado 
aprobó el proyecto de ley, apoyado 
por el Gobierno, sobre los ferrocarri-
les, cuya nota saliente es la creación 
del Tribunal de Comercio. 
Esta cuestión, que ha estado pen-
diente durante más de un año, obtuvo, 
al fin, la aprobación de los que con 
mayor fuerza se opusieron á ella en 
un principio y solamente seis demó-
cratas votaron en contra. 
L A V I U D A DE ESTRADA P A L M A 
Ha llegado aquí, eií camino para 
New York, la viuda del señor Estra-
da Palma, es-presidente de la Repú-
blica de Cuba. La viuda viene acom-
pañada de cinco niños que están estu-
diando en un colegio de Virgin ia y se 
propone pasar con ellos el verano, en 
su propiedad de Valley City. 
Fué recibida en la estación del fe-
rrocarri l por los funcionarios de la 
Legación de Cuba y saldrá esta tarde 
para New York. 
BAIKiQUIMIE A LOS 
(DELEGADOIS D E COBA 
Nueva York, Junio 4 
E l Ministro de Cuba en los Estados 
Unidos señor Carrera Jús t iz obsequió 
anoche con un bajiquete en el hotel 
"Waldor f Astor ia" á los señores De-
legados cubanos en el Congreso do 
Buenos Aires que embarcan para di-
oba dudad, vía Eamburgo. 
N U E V A VICTORIA D E 
LOS REVOLUOTONARIOS 
Bluefieds, Junio 4. 
Los revolucionarios han derrotado 
en Rama y puesto en fuga al ejército 
del presidente Madriz, que está tra-
tando de escaparse hacia el interior 
del país y ha abandonado sobre el 
campo de batalla á sus muertos y he-
ridos. 
•OmO AMEIRIOANO INTRUSO 
San Juan del Sur, Junio 4 
E l ciudadano americano WiUiam 
Pittham, encargado de hacer funcio-
nar las minas mecánicas que los revo-
lucionairios han estabdecido al rededor 
de Bluefields, fué hecho prisionero 
cuando las tropas del gobierno se apo-
deraron de Bluefields Bluff, y será 
juzgado en consejo de guerra, habien-
do hecho explosión una de las minas 
que manejaba. 
E L GLOBO MILITíAR IINÍG-LBÍS 
Londres, Junio 4, 
Anoche á pesar d«l fuerte brisote 
que soplaba, el globo dirigible mil i tar 
se elevó en el campamento de Alder-
shet, se dirigió hacia esta capital y 
después de dar una vuelta completa á 
la cúpula de la catedral de San Pablo, 
regresó á su punto de partida sin ha-
ber experimentado el más leve contra-
tiempo en su viaje de ida y vueMa. 
PROTESTA OONTIRiA ROOSEVEL/T 
Ginebra, Junio 4. 
E l Comité del partido de los Jóvenes 
Egipcios que funciona en eeta ciudad, 
ha formulado una violenta protesta 
contra el discurso que pronunció Mr . 
Roosevelt en el "Gni ld i aU" de Lon-
dres, calificándolo de insulto al mun-
do civilizado. 
L L E G A D A D E L 
"MORRO C A S T L E " 
Nueva York, Junio 4. 
Procedente de la Habana, ha llega-
do hoy á este puerto, el vapor ameri-
carío "Morro Castls," de la "New 
York and Cuba Mai l S. S. Co." 
ACCIONES DE LOS 
FERROCARRILES UNIDOS 
Londres, Junio 4. 
Las acciones comunes de los Ferro-
carriles Unidos de la Habana abrieron 
hoy á £83. 
COTIZACIONES D E L AZUCAR 
Los precios á que abrió hoy el mer-
cado azucarero son los siguientes: 
Azúcares centrífugas, pol. 96, á 14s. 
9d. 
Azúcar mascabado, pol. 89, á 12s. 
6d. 
Azúcar de remolacha de la pasada 
cosecha, 14s. G^d . 
VENTAS DE VALORES 
Nueva York, Junio 4. 
Ayer, viernes, se vendieron en la 
Bolsa de Valores de esta plaza un mi-
llón 502,800 bonos y acciones de las 
prirtcipales empresas que radican en 
los Estados Unidos. 
" n e c r o l o g í a . 
Víctima de agruda dolencia, •enyoa' 
estrados no pudieron detener los es-
fner?;"^ de la ciencia, falleció ayer y l 
fué sc uiií'uvdo esta mañana en el Ce-I 
méni t r lo de Colón, nuestro estimado i 
gmigo el señor don Román Arturo Lo- j 
riííEa_y. Sánchez, «juien, como su señor 
descanso del alma del ilu&tre ex-Se-
cretario de Agricultura señor Mar t ín 
Morúa Delgado, aerto piadoso acorda-
do por la señora viuda, sus 'hijas, her-
manos y demás familiares, la Directi-
va y afiliados a l *'Club Morúa Del-
gado." su pillean á todos los amigos 
y correligionarios se sirvan asistir á 
dicho acto, lo que les agradecerán 
eternamente. 
Habana, Junio 4 de 1910. 
A S U M I O S U Á S I O S 
E l Olivette 
Esta mañana fondeó en puerto el 
vapor correo americano "Ol ive t t e , " 
procedente de Tampa y Cayo Hueso, 
eon canga, correspondencia y 43 pa-
sajeros. 
E l Karen 
Este vapor inglés fondeó en bahía 
hotqy procedonlte de Knights Key y 
escalas. 
E l Ashmore 
Con carbón llegó ayer tarde proce-
dente de Prladelfia el vapor inglés 
"Aghmore." 
D E P R O T I N C I A S 
(Por telégrafo) 
Santa Mar ía del Rosario, Junio 4, 
8.45 a. m. 
DIARIO D E L A M A R I N A , 
Habanla. 
Anoche, á las 10 p. m., llegó en au-
tomóvil el joven José Rodríguez, co-
nocido y apreciado en este pueblo; to-
mó habitación en el hotel "Rosare-
ñ a , " encargando al camarero que lo 
llamara á las seis de la mañana . Crim-
do éste lo llamó en la mañanla de hoy, 
no respondió, por lo que se violentó la 
puerta, enconitrándose á dicho joven 
tendido en la cama, con la cabeza des-
trozada de un balazo. Ignióranse los 
motivos de esta resolución. E l Juzgado 
instruye diligencias. 
S. González, Corresponsal. 
(Por telégrafo) 
Santiago de Cuba, Junio 3. 
A l DIARIO D E L A M A R I N A 
Habana. 
Hoy, á las 12 y 43 p. m. sintiéron-
se dos temblores de t ierra con oscdila-
cdones j - cuya duración fué de dos se-
gundos. Causaron gran alarma. 
Para la f u n d ó n á favor de las víc-
timas de la catástrofe de Pinar del 
Río hay gran entusiasmo. 
Corresponsal Especial. 
EN LAS URSULINAS 
E l pasado martes tuvo lugar una 
solemnísima función en honor á Santa 
Angela de Merci. 
La víspera los adoradores nocturnos 
celebraron solemne vigil ia en honor 
á la mujer insigne, que fundó un ins-
ti tuto que tanta gloria dió á la Iglesia 
y tantos servicios á la humr.nidad. 
Se vio sumamente concurrida de fie-
les que acudieron á rendir culto al 
Santo de los Santos y á escuchar Ja 
divina palabra de los labios del v i r -
tuoso y elocuente orador sagrado R. P. 
Amigó, Vice-director de la Obra. 
A las ocho y media del martes dió 
principio la misa solemne, volviendo 
nuevamente á ocupar la Sagrada Cá-
tedra el doctor Padre Amigó, quien 
es incansable predicador el reino de 
Dios y su Justicia. 
Nuestra felicitación al dignísimo 
capellán de las Madres Ursulinas. 
Terminada la misa, se procedió á la 
bendición de dos hermosos estandar-
tes, uno para la Cofradía 
Angel y otro para la de la p 
Concepción. ^siftu 
Gran número de joveneita 
ron la imposición de las 8 ^bie. 
que las acredita como hijas d ^ í ^ 
" Luego se formó la proeesióne htk 
corrió la Iglesia y Claustro * te-
aromas de las flores qu^ iban loi 
ciendo en el camino las alumn ^ K 
l i ta Negreira y sú simpática 
ta, hermosamente vestidas de 'ermaili* 
A esta hermosa fiesta de la 
cia no podía faltar el venerah!110?' 
tor que rige la diócesis de la HaK 
Nuestra felicitación á la Rev 1 
Comunidad y alumnas de tan a c r ? * 
do plantel de enseñanza y en * ^ 
á la R. Madre Superiora, Sor p ial 
de San Luis Gonzaga. aust* 
ÜN CATOLICO. 
[ 
En las dos últimas juntas qllfl ^ 
cientemente celebró la entusiasta IT 
rectiva del "Club CovaH^^ onga. 
adoptaron acuerdos importantes n 
demuestran el inmenso cariño que los laboriosos hijos del partido judicial d 
Cangas de Onís sienten por la herW 
sa tierra que les vió nacer, y los nob1 
deseos que les anima acerca de la w 
trucción de los niños de aquella bell' 
sima región asturiana. 
Por completa unanimidad, se aeor 
d ó : . " 
Reformar el reglamento del "ClnV 
en el sentido de que, además de los 
premios que se distribuirán á los alum. 
nos de los colegios públicos de cü^ 
partido judicial que más se distingan 
por su saber y á los que mejor condnc-
ta observen, se destinen también pre. 
míos especiales á los profesores que 
durante ol curso escolar de cada año 
hayan demostrado mayor celo y compe-
tencia en el ejercicio de su ministerio. 
—Nombrar una comisión para q\¡¿ 
valiéndose de los medios legales que1 
tenga á su alcance, haga propaganda 
en favor del " C l u b , " hasta conseguir 
que todos los hijos del partido judicial 
de Cangas de Onís comprendan per-
fcetamente que se trata de una id«a 
hermosa, justa y noble, y á la que, por 
serlo, deben prestar su decidido coiu 
curso moral y material. 
—Contestar, dando las más expresi-
vas gracias, á los señores Alcaldes iira« 
nicipaies de Cangas de Onís. Amieva, 
Ponga, Onís, Parres y Ribadesella, d» 
quienes se han recibido cartas cariño, 
sísimas, animando al "Club Covadon* 
ga" para que lleve á cabo la sablima 
obra de amor que se propone. 
—Di r ig i r atentas eomunicaciemes, 
dándoles también las gracias, á los si-
ñores directores de los periódicos que 
han tenido atenciones con el "Club 
Covadonga," y especialmente á los di-
rectores de É l Aiiseva, de Candas de 
Onís; de E l Sella, de Las Arriendas, jr 
del DIARIO DE LA MARINA, Diario Es-
pañol, Unión Española, E l Cm-enio 
y demás principales diarios de esta 
ciudad de la Habana. 
— T , consignar en acta un voto de 
gracias para el Vicepresidente dá 
" C l u b , " señor Manuel Suárez. por 4 
generoso comportamiento qno ha obscr-
bado con motivo de la celebración de 
la j i r a oampestre llevada á cabo haca 
pocos días. 
La Directiva del "Club Covadon-
ga," por su entusiasmo y por la M | 
roosa obra qne viene realizando, se M 
hecho acreedora á un aplauso cariñoso 
v sincero, y bien merece que los hijo* 
del partido judicial de Cangas d« 
Onís y todos los asturianos de bnení 
voluntad, secunden decididamente siü 
nobles propósitos. 
AVISOS RELIGIOSOS 
IGLESIA DE BELEN 
E l lúnes 8. celebra la CongregaciónJ» 
las Almas del Purgatorio, sus cultos a ^ 
la asistencia tumbrados. Se recuerda 
las celadoras y sodas. 
6245 
A. M. D. O. 
lt-4 im-6 




CULTOS A SAN 
E l día 4 comienza la Novena 
cantada á las 8 a. m. y á, continu ^ ^ 
ejercicio rezado. Por la tarde, a ia' j^n. 
el mismo ejercicio con c&nticos > 
E l día 1S, solemne fiesta en honor 
Antonio de Padua. A las fet^ / vc M»' 
a. m., Comunión general. A J » ^ " " á car^ 
sa cantada con orquesta y 
del muy ilustre canónigo 




; El lunes, 6 de Junio, á las ocho y media, se cele-
brarán honras fúnebres en la Iglesia Nuestra -elj l0!a 
de Monserrate, por la que fué en vida señora aon 
C a r o l i n a d e l V a l y C a s t r o 
D E N A D A L 
Q u e falleció en la Habana el día 26 
de Mayo de 1910. 
Su esposo y padres invitan á 
amistades á tan solemne acto. 
P L A C I D O N A D A L Y M I R 
JULIÁN D E L V A L Y ORTIZ 
Habnna, ¡Junio 4- ríe 1910» 
6183 
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I R O S K O P F I i L O N G l N E S f 
FUERTES Y SEGÜROS 
D E 
GARANTIZADOS 
A ^ A-«fc>.AM^ iK * & ^ ^ ^^dk 
en oro fino y en oro 
con brillantes y demás 
piedras preciosas. 
Bolsas de oro con cie-
rres modernistas^ plega-
das y en colores mate, 
pulido, verde y oro vie-
jo, combinados á listas 
y cuadros. 
Relicarios en formas 
muy variadas, orlados 
de brillantes, rubíes, etc, 
para señoras. 
Medallas de oro solo 
y con piedras ñnas, en 
todas las imágenes. 
Excelente surtido en 
sortijas con brillantes, 
forma modernista. Bro-
ches, aretes solitario, de 
roseta y fantasía. 
188? 
PARIS '1000 • MILAN «1905 
Vista de 3a fábrica de relojes LONGINES. 
L ( \ M f l S I M P O R T A N T E D E L M U N D O 
FIJOS COMO EL SOL 
DE 
OBSERVADOS AL MINUTO 
Collares con brillan-
tes, de mucho lucimien-
to 
Nuevos modelos en 
cadenas de oro solo y 
con brilantes, para aba-
n i c o — — ^ 
Juegos completos de 
botanaduras para cami-
sa y chaleco ^ ^ ^ 
Cigarreras y fosforas 
de oro y plata ^ — 
Alfileres para corbata 
Pulseras con reloj, 
para señoras j caballe-
ros 
L o s t r e s e n p u l s e r a s 
Pulsera de oro fino, estilo cinta, salpicado de 
brillantes'y adaptable á todas las medidas. 
L o n g i n e s e s t r a - p l a n o s , e n 
a c e r o , p l a t a , p l a t a n i e -
l é y o r o , p a r a c a b a l l e r o s . 
A d m i r a b l e s c a j a s c o n es-
. . Pulsera serpiente, en oro, 
con brillantes y piedras de co-
lores. 
Pulsera serpiente en oro solo. 
EN 
m a l t e s , m n y finos — 
[ MURALLA 37 Y i i altes 
- - APARTADO 
SORTIJA RELOJ ' 
M a i e r o caprícliD 
L o n g i n e s p a r a s e ñ o r a s . 
Cajas c o n b r i l l a n t e s - -
Cajas c o n e s m a l t e s í 
nos y de c a p r i c h o - - -
Cajas de o ro m a t e - - -
TELEFONO 602 - • 
• Telégrafo! 
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F i g u r a s y R e l i e v e s 
d e l a H i s t o r i a 
LAS MUJERES Y U S ELECCIONES 
Cómo cazaban votos las antiguas be-
llezas ing-lesas. 
Si en }5st?sy>a no toma la mujer, al 
menos públicamente, parte activa en 
i las elecciones, en otros países, aun no 
estando tampoco legalmente autori-
zada para tomarla, las cosas ocurren 
de mu y distinta manera. Sirva de 
, ejemplo Inglaterra^ donde dejando á 
un lado las modernas sufragistas, el 
bello sexo ha desempeñado con fre-
cuencia un importante papel en mo-
mentos tan críticos para lo política 
nacional. En el siglo X V I I I , sobre to-
do, las grandes damas de la corte in-
glesa tenían á gala demostrar su in-
fluencia en el resultado de las eleceio-
' nes. La famosa duquesa Sara de Marl-
borough se hizo célebre como maes-
t r a en este arte. De ella se cuentan 
sucedidos muy curiosos. 
En cierta ocasión, se presentó como 
contrincante del candidato apoyado 
por la duquesa, un tal Lord Grimos-
ton, que muchos años antes, siendo 
.muchacho, había escrito una comedia, 
tan mala, que al llegar á hombre y 
volver á leerla, se apresuró á destruir 
'la edición. Sara conservaba, sin em-
bargo, un ejemplar de la obra, y 
cuando llegó el momento oportuno, 
hizo por su cuenta una segunda edi-
ción, en cuya portada puso la figura 
de un elefante bailando en la cuerda 
floja, y al pie un borrico con corona. 
Londres entero soltó la carcajada al 
publicarse el libro, y la candidatura 
del pobre Lord Grimston se hundió 
en el más espantoso ridículo. 
La crítica histórica se inclina 
hoy á creer que no eran ideales polí-
ticos, sino los intereses particulares, 
los que movían á la dunuesa á esta 
.lucha electoral. Por lo menos, se sabe 
que una vez hizo la contra á un can-
didato por el solo hecho-de que la de-
bía dinero. 
Con armas más leales, aunque con 
no menos encarnizamiento, procuraba 
votos para sus candidatos predilectos 
la primera duquesa de Northumber-
land. En 1771, cuando su hijo se pre-
sentó por Westminster, elle se pro-
.puso conquistar á toda la gentuza de 
los mercados, y al efecto se presenta-
ba diariamente en Govent Garden, ins-
talábase en una ventana y, cuando 
la multitud acudía atraída por la pre-
sencia de tan gran señora, echaba un 
discurso que en ocasiones duraba ho-
ras enteras. De la verbosidad de la 
'ilustre señora hácense lenguas todos 
sus contemporáneos; pero en cuanto 
á su dotes oratorias, según el escritor 
Walpole podía decirse de ella lo que 
•.Carlos I I decía de un predicador muy 
popular entre sus feligreses: "Sin du-
da su estupidez se acomoda á la es-
;tupidee de los que le escuchan". 
Pero ninguna mujer ha peleado con 
¡tanto entusiasmo por el éxito de una 
aspirante á la representación nacional 
como la.linda Georgia, duquesa de 
Devonshire. Tanto ella como sus me-
jores amigas pertenecían al partido 
' 'vh ig ." En 1784, presentóse como 
candidato de este partido por "West-
minster el famoso Carlos Fox. La lu-
cha fué empeñadísima; en Govent 
Garden llegaban á cada instante á las 
manos los vendedores, partidarios de 
Fox, y los marineros, defensores de 
su contrario, y la fuerza pública se 
veía obligada á intervenir á cada ins-
tante. El candidato " w h i g " llevaba 
las de perder; su contrario le había 
sacado ya más de cien votos de ven-
taja, cuando le ocurrió llamar en su 
ayuda á las mujeres que militaban en 
el mismo partido. 
La duquesa de Devonshire y su her-
mana, la condesa de Duncannon, fue-
ron las primeras en acudir. Su entra-
da en Covent Garden, ostentando los 
colores del partido " w h i g " en los 
sombreros, en las libreas de sus co-
cheros y en los arreos de los caballos, 
fué un acontecimiento. No sólo las 
contiendas políticas, sino las transac-
ciones comerciales, quedaron en el ac-
to interrumpidas; hasta las verdule-
ras abandonaron sus cestas para vic-
torear á las dos damas... y para co-
ger mejor los peniques que tiraban á 
puñados. 
La duquesa y su hermana no se con-
tentaron con echar discursos; emplea-
ban argumentos mucho más convicen-
tes, y la hermana Georgia llegó al ex-
tremo de ofrecer un beso á todo el que 
concediese su voto á Carlos Fox. No 
hay que decir que al poco tiempo se 
habían vuelto las tornas y que el 
triunfo de los "whigs" era indudable. 
Los contrarios quisieron seguir su 
ejemplo y llamaron también en su au-
xilio á sus partidarias de la alta socie-
dad. 
Y no hay que decir cuál fué el re-
gocijo de la jilebe al ver el gran mer-
cado lleno de hermosuras y elegantes 
damas que, distribuidas en dos gru-
pos, silbábanse mutuamente y se po-
nían unas á otras como hoja de pe-
regil. Pero la duquesa de Devonshire 
y sus amigas se habían adelantado, 
y cuando se hizo el escrutinio. Fox 
resultó con una mayoría de doscien-
tos treinta y nueve votos sobre su 
contrincante. 
Aquella noche hubo gran- fiesta en 
el palacio de los duques de Devonshi-
>e. El candidato triunfante fu5 lle-
vado en hombros, seguido de una 
gran bandera con el rótulo: " A l pa-
triotismo femenino", y el príncipe de 
Gales obsequió á todos los presentes 
con un banquete, con que alternaron 
danzas campestres y otras diversio-
nes, prolongándose la fiesta todo el 
día y la noche siguientes, hasta las 
siete de la otra mañana. 
de oro se aplastan en ios sótanos del 
vetusto edificio... ¡Cinco mil millo-
nes de francos! Los franceses leen es-
ta cifra orgullosos, reventando de sa-
tisfacción. . . 
Y hacen bien.. . Eealmente, es ina-
gotable el manantial de riqueza de es-
ta tierra, entre todas favorecida... 
Con un presupuesto de gastos que ya 
La nueva industria consiste en se-
guir día por día las fluctuaciones 
de todos los valores grandes y peque-
LOS, señalando á los lectores los que 
son buenos y anunciando los peli-
gros. . . Los periódicos—me refiero á 
los rotativos—han vendido sus co-
lumnas para esta publicidad, y á juz-
gar por las cuentas presentadas en 
pasa de cuatro millones al año y con '. las memorias respectivas, la venta no 
ias sangrías sueltas de los empréstitos | ha sido por un plato de lentejas preci-
que todos los países del mundo vienen | sámente. . . El órgano de las porteras 
á levantar en París, el francés tiene j y cocheros de París, que es el más im-
re-cursos todavía para ahorrar, ente- i portante, como comprenderán uste-
rrando en los sótanos del Banco xde ! des, "Le Petit Journal," cobra la 
Francia esa •colosal fortuna de cinco j friolera de 800,000 francos al año por 
mil millones, que parece un cuento de j el alquiler de sus columnas; £<Le Pe-
"Las mil y una noches." j t i t Parisién," 600.000; "Le Gaulois," 
Indudablemente, la clásica media i 250,000, y "L'Eoho de París ," 
de lana es inagotable... Han enviado 275,000... 
ya diez y siete mil millones á Rusia 
para pagar la alianza—¡ojos que os 
vieron ir!;—el Rey Eduardo se ha co-
brado la "entente eordiale" lleván-
dose á los íiegocios de la City cinco ó 
seis mil millones, y todas las naciones 
de Europa y América vienen á dar pi-
cotazos en la "media de lana... " Y, 
sin embargo, esta media milagrosa 
está siempre provista. 
Hoy encontramos las vallas del 'bu-
levar llenas de anuncios... Son unos 
La Agencia acaparadora 'de esta 
puiblicidad tiene en sus manos la suer-
te de todo género de valores; ella 
puede hacer la baja y el alza cuando 
le venga en gana, y, soflbre todo, ella 
impone las condiciones para lanzar 
un empréstito al mercado, porque em-
préstito que no cuente con la publici-
dad, claro está que es negocio muer-
to. . . 
Después de todo, esto fue lo que in-
tentó hacer Rochette en España, con 
eartelónes amarillos en los que el Es-1 la diferencia de que Rochette compró 
lado Federal del Brasil pide cien mi-
llones. . . Esto no asombra á nadie, 
porque todos los días vemos en París 
anuncios de empresarios por el esti-
lo. . . Las gentes miran el interés, to-
man nota del sitio donde se subscri-
ben las obligaciones y se alejan echan-
do sus cuentas. . . 
Que yo recuerde, en poco menos de 
un año han emigrado de Francia más 
la publicidad en nuestros periódicos 
por un puñado de pesetas, y aquí la 
Agencia acaparadora ha tenido que 
empezar por desembolsar muchos mi-
llones, que han ido á enriquecer las 
cajas de los rotativos... Los únicos 
periódicos españoles que conocieron á 
Rochette fueron los del "trust," que 
lo atizaron un "sablazo" de sete-
cientos mil y pico de francos... ¡ Cla-
de cuatro mil millones en diferentes i ro «l116 devolvérselo, en plazos 
empréstitos... Sólo en quince días se i censuales, pagándole además un buen 
realizaron doce... ¡Es un "record"! interés! 
El Brasil ya se ha llevado cuatro-
cientos ó quinientos millones para de-
fender los excesos de la producción 
del café, que amenazaban arruinar á 
los cultivadores. Además, hizo otro 
empréstito de 40 millones para la 
constitución del Crédito Agrícola de 
San Paolo... Ahora es el Gobierno 
del Estado Federal el que viene á le-
vantar cien millones, no sé con qué 
objeto. 
Nicaragua se llevó 30 millones; 
Servia, 160 millones para líneas fé-
U B i l E M MEJICANA 
<P*ra el DIARIO DE LA MARTN>» 
En memoria de la lamentada 
muerte del Insigne bardo meji-
cano, Juan de Dios Peza. 
SELECCIONANDO 
is mu mn de los i m 
Publica " A B C," de Madrid, un 
artículo de José Juan Cadenas, del 
cual entresacamos ios siguientes pá-
rrafos : 
"Reciente todavía el tímido llama-
miento de París á la caridad univer-
sal, publican los periódicos una infor-
mación salida de las cajas del Banco 
de Francia que aturde y maravilla. 
Cerca de cinco mil millones en piezas 
¡ Qué espectáculo más hermoso es 
contemplar la bandera de nuestra pa-
tria adorada, agitóndose orgullosa al 
soplo de la brisa! ¡Mostradme algún 
mejicano que al presenciar esa bella 
rreas y armamento; el Banco Hipóte-! escena no sienta correr por sus venas 
cario de Servia, 30 millones; el Muni- i la sangre héróica de Hidalgo; que UD 
cipio de San Petersburgo, r20 y el de se le agite el pecho con deleite, con al-j-
Bucarest, 20 al 4 por 100. Buenos A i - ! gría indescriptible! ¡ Enseñadme ai-
res realizó una operación de 75 millt- gún mejicano que al ver aquella ban-
nes, y el Banco Hipotecario de Norue-! dera sagrada, no recuerde los sufri 
ga cargó con cincuenta millones 
El ahorro francés da para todo, y, 
no obstante los asaltos á la media, la 
media sigue reventando... Gestas 
gentes ganan mucho dinero, ó pasan 
mientes, las fatigas, las vicisitudes que 
tuvieron que experimentar sus compa-
triotas para que la República mejica-
na fuese libre é independiente! 
¡Decidme si conocéis algún mejica-
muchas privaciones, no comiendo! no que al contemplar ese cuadro su-
por. . . no gastar. Yo creo que son las ¡ blime no vea en su imaginación á los 
dos cosas: ganan muciho... y no gas- rostros juveniles de aquellos niños-hé-
tan un céntimo aunque los emplu-' rofes que perecieron en defensa de la 
men.. . j santa libertad con una sonrisa dibuja-
Esta alegre danza que los millones ¡ da en sus labios en el célebre é histó-
ibaikn constantemente en el mercado j rico Castillo de Chapultepec, luchan-
de París ha dado motivo para que sur- i do contra los invasores americanos! ¡Y 
ja una nueva, industria: la industria ' decir que entre aquellos patriotas ha-
acaparadora de la publicidad finan-
ciera... ¡Oh, amigos míos! ¡Se cavi-
la aquí mucho para ganar dinero! 
bía algunos de trece á catorce años de 
edad, los cuales antes de caer en po-
der del enemigo, envolviéndose en la 
adorada bandera mejana se arroja-
ron desde las ventanas del castillo ele 
Chapultepec, falleciendo entre el es-
tampido de los cañones, sm queja ai-
Ifmna, sabiendo que sus pobres padres, 
I hermanos y amigos derraina-nan co-
¡piosas lágrimas sobre sus heladas se-
ipulturas! -
! ¡Oh. bandera sagrada mejicana! i u 
i infundes pavor á los enemigos de tu 
patria; tú vuelves á los cobardes va-
lientes. . 
El mejicano que te contempla lejos 
de su patria en país extranjero, re-
cuerda con júbilo los tiempos pasados 
cuando él residía en esa hermosa tie-
rra de Dios. 
. Tus colorea verde, llanco y rojo sig-
nifican mucho. Los valles frondosos 
son verdes; las hojas de los árboles 
que se mecen al compás de la brisa ju-
guetona son verdes; las valiosas esme-
raldas son verdes; los ojos soñadores 
de mi novia idolatrada son verdes.. 
Las perlas límpidas del mar son 
blancas; loa dientes de marfil de las 
encantadoras doncellas mejicanas son 
blancos; las aguas murmuradoras d i 
las fuentes cristalinas son blancas; al-
gunas palomas que tienden el vuelo 
por el claro azul del firmamento son 
blancas; y en suma, el blanco simboli-
za la pureza, la castidad, la inocencia. 
Los labios sonrientes de las bellas 
hijas de la patria de Juárez son rojas, 
las rosas fragantes y lozanas que nos 
brindan sus delicados y exquisitos 
perfumes, de cuyos pétalos brotan 
esencias deliciosas, son rojas; la san-
gre que los héroes mejicanos derrama-
roto en el campo de b^alla, fué roja. 
Finalmente, el águila libre posada 
sobre el nopal y desgarrando á enor-
me serpiente, es un cuadro bello. Sim-
boliza el progreso, la valentía, el he-
roísmo y la santa libertad. 
¡Bandera sangrada mejicana, desde 
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V A R I E D A D E S 
cálid 08 ni demasiado ajustados. 111 
Sexto.—La hab i t a^ , , 
puesta al sol, seca, esnfl ebe8íí 
clara, agradable y CHTÍP 08A, L1 
Sépt imo. -L imPiezr r^ íe^ 
das estas cosas: el airP 
alimentación, el pan i ^ a¿ 
3 
también es el mejor p r l WÍ 
tra el cólera, el tifus y t iativo, 
fermedades contagiosas as 1»-
Octavo.—El trabad 
casa, todo debe ser i L J VesU 




— trabajo i-p.̂ ., 
tenso es el mejor preservar L\ 
las enfermedades del cu ^ 
espíritu: esto -es consuelo ^ ? 
cia y la felicidad do la vi l ^ 
Noveno.-El hombre no L 
poso y la distracción despS^ 
bajo en las fiestas ruidosa T 
ches se han hecho para tf8' 7^ 
horas de descanso y las fi 0ri11̂  
reservarse para la familia^ , ' 
facciones espirituales. 
Décimo.—La primera eondi ú 
una buena salud es una vida f 














MANDAMIENTOS DE HIGIENE 
En todas las escuelas suecas están 
expuestos los diez mandamientos de 
higiene siguientes: 
Primero.—El aire fresco, día y no-
che, condición necesaria á la salud, es 
el mejor preservativo contra la en-
fermedad de los pulmones. 
Segundo.—El movimiento es la vi-
da. Haced todos los días ejercicio al 
aire libre, trabajando y paseando; es-
te es el mejor contrapeso del trabajo 
sedentario. 
Tercero.—Comed y bebed modera-
damente ; aquel que prefiere al alcohol 
el agua, la leche y las frutas, refuerza 
su salud y aumenta su capacidad pa-
ra el trabajo y la felicidad. 
Cuarto.—Los cuidados inteligentes 
de la piel. Endurécense contra el 
frío mediante lavados con agua hela-
da y tomar, una vez por semana, un 
baño caliente. Así se puede conservar j 
la salud y preservarse de los enfria-
mientos. • 
Quinto.—Los vestidos no deben ser 
P a r a e c o n o m i z a r t i e m p o y d i n e r o , e s i n -
d i s p e n s a b l e e f e c t u a r s u s c o m p r a s e n e l 
ñas acciones y sanas alegrías J 
seo de ser un buen miembrft 'A , | 
lia, un buen trabajador en s u ] 
un buen ciudadano en su patri J 
ta á la vida un valor inestimj 
OBRAS TEATRALES CATJ! 
CIADAS 
El autor dramático inglés Rn 
Clarence. acaba de publicar un 
go de todas las obras teatrales 
bajo el título "The stage Bib? 
phy of plays." Esta obra, 'única !, 
género, contiene los títulos de 
50,000 dramas y comedias, ad^ási 
nombre de los autores, las fechj 
estreno y otras observaciones por di 
tilo. Clarence ha empleado \¿ 
años en este trabajo, que resulta ¿L 
valor grandísimo, tanto para la | 
torta general de la cultura como i ^ * 
el teatro, porque del modo como l 
cedió á la recopilación queda d lP^" 
mente demostrada la clase de asu: ^e 
que en determinadas épocas movió 
fantasía del pueblo, y, por la i 
influyó en la poesía dramática 
Así, por ejemplo, la novela1 
tres mosqueteros," de Alejandro 
mas, padre, ha sido dramatizada 
veces en Inglaterra, La leyenda 
"Fausto," después de haber se 
de tema para las producciones 
ticas de Marlowe y de Goethe, m 
á otros 26 autores ingleses. 
El desgraciado fin de María Es'-J- ^ { 
do fué el tema de 17 dramas dife 
tes. y de 8 el de su nieto Carlos I. . 
Interesantes son también los títJ ." 0 
de las prpducciones dramáticas, J 
Clarence dispuso por orden alfabl01'1/, 
co. En dichos títulos se encuentra 
veces la palabra "matrimonio," 80 
ees la de " r iva l , " sola ó compa 
con otra. El vocablo "amor'' es des| 
luego el que con mayor frecuencia 
encuentra—¡hasta 300 veces! AdeJ Ju£ 
hay que hacer constar que alguno 
otro de los títulos de obras que iftn^e. 
dernamente alcansan grandes éai Ho; 
datan de muchos años atrás. Esn a: I moni! 
tece, entre otros, con la "Viuda íleosa. 
gre." Ya por el año iNlO cono-ía?-! IVT 
Londres una producción llamada")! H 
rry "Widow" (Viuda alegre), qu?al-
ias delicias del público del teatro I | 
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T o m e n o t a d e e s t o s p r e c i o s y h a g a u n a v i s i t a 
V 1 
Nansú francés muy ancho, pieza de 30 varas 
Organdí floreado, de 30 y 50 cts., se venden en esta casa. 
Piqué blanco, muy fino 
O lañes estampados . . . . 
Etamina color entero. 
Linolan superior 
Olanes de hilo, colores firmes. . . ., 
•Oíanes de puro 'lino, colores firmes. 
.Muselina de cristal, color entero, ,« . 
¡Muselina de cristal, color entero, 
Muselina de cristal, blanca, doble ancho 
i Nansú bordado , 
Warandol, color entero 
•"Warandol, color entero, muy fino 
Warandol, color entero, de hilo puro 
Warandol, color entero, de hilo superior , . 
.Warandol f&anthuug. 
.Warandol bordado 
3 pesos. . . 
m PflLflClO D E H I E R R O 
Warandol de hilo bordado y calado, de 2 y 
Piqués finísimos de 50 y 60 centavos 
Piqués franceses y bordados 
'Irlandas muy fínas 
[Irlandas muy finas, doble ancho . . . . . . 
Irlandas de hilo muy fínas, doble ancho. ." ..*. ' . ".". *. '. 
Medias de olán, color entero, caladas. *..' 
Medias de oíán, negras, caladas 
¡Crea de hilo, pieza de 30 varas, . . . . . . . . . / ' / 
Crea de hilo Catalana, pieza de 30 varas. 
Juegos de manteles, hilo, 12 cubiertas... 
Alemanisco blanco, 8¡4 ancho 
•Alemanisco color hilo, 8|4 ancho 
Alemanisco blanco, hilo 8¡4 ancho 
'Nansú blanco, pieza de 30 varas 
Nansú blanco, pieza de 30 varas, un metro de ancho 
Warandol hilo, 8!4 
Warandol hilo, 10|4 " ' 
;Madapolán francés, pieza de 30 varas, un metro de ancho. 
D r i l blanco de hilo 
iMedias patentes, muy finas, 
Seda China cruda 
;8eda China en todos colores 
Seco Sük, un metro de ancho 
Vestidos de Warandol bordados 
,"Vestidos de Nansú bordados . . . . . . 
¡Cortes de saya, color gran fantasía.T 





















































G O N F E C C I O M E S 
En esta casa se encuentra el más extenso y variado surtido el que se 
detalla á precios sumamente económicos. 
Blusas de Nansú muy finas ¿ 
Blusas de muselina „ v- A 
Sayas Warandol , . . . ^ 
Cubre corsés * 
Paletos Warandol, bordados... « ¿ 
Vestidos Warandol, bordados, forma casaca 
Sayas Warandol 
Se realiza una gran partida de Corsés franceses de todas formas des-
deño centaves hasta 4 1[2 pesos. E l valor de estos corsés es más del triplo 
del precio a que se realizan. 
S E B E Ü I A Y P E R R I ^ i Z ^ A 
Cinta número 1, pieza .,», 
Cinta Liberty, doble, número 60 *.*,,'.', 
Cinta Liberty, doble, número 80,. . . . . . . . . 
Cinta fantasía, número 80 ' . 
Cint-a Liberty número 100 
Encaje mecánico, la pieza . . . 
Botones nácar, la docena * 
Mecánicos, muy finos, piezas con 12 varas" * 
Guarniciones de valentfién, 1 vara de ancho 
Guarniciones de Nansú bordado, 1 vara de ancho,' 
fcutaciie, todos colores, mercerizados.. 
Trenzas cabello natural ? 
Castañas de bucles ? 
Crepé pelo natural í 
Tira bordada, 1 vara de a n c h o ? 
Polvos Anthea ? 
Polvos Ixora-Pínaud. a 
Polvos Flores de Tokio. .'."*..'."*.." ¡ 
Polvos de Leche " 
Polvos Opoponax ' / . . . 
Polvos Vedonte ' . " 
Polvos Violeta de Parme*. 
Polvos Java 
Polvos Dorin. chico 
Polvos Vera Violeta... . . . . . . . . . . . . . . ! . . * . . ' . ' '. 
Polvos Heliotropo de Roger y G a l k t , . . . . . . . . . . . . [ . . [ . . . . . ] á 
Polvos Rosiris ¿ 





























Polvos Heliotropo de Pinand . 
Polvos Bouquet de Amor . 
Polvos Aronis . 
Polvos Gloriaste París , 
Polvos Flor de Amor 
Polvos Cal.iflor rosado ,. . 
Polvos Heliotropo Coudray 
Jabón Roger, Piel de España, caja de tres, 
Jabón Roger, Jockey Club, caja de tres.. 
Loción Vera Violeta, Roger y Gallet ,., . 
Loción Heliotropo . 
Loción Ideal Houbigant 
Loción Aroiniz 
Agua. Colonia Roger y Gallet, 1[2 l i t r o . . . . 
Agua Colonia Coudray 
Esencia Miosoty 
Esencia Bouquet de Amor 
Esencia Vera Violet 
Esencia Rosiris 
Esencia Flor de Amor 
Esencia Glorias de París 
Esencia Lis de Francia . 
Esencia Aroiniz 
Esencia Heliotropo blanco Roger y Gallet. 
Esencia Violeta Negui ¡ . 
Esencia Brisas de Nalón 
Brillantina Florayme 
Brillantina de Pinaud . 








rec ibe c o n s ^ 
t e m e n t e U s J E L P A L A C I O D E H I E R R O 
t i m a s n o v e d a d e s de E u r o p a ^ 
Ventas al contado. ü n solo precio en cada a r t i c é 
I ^ i - o o i o f i j o ñ 0 
















S A ® R A F A E L 3 1 Y M E D I O . 
C o r s é s W a r n e r , lavables é inox idab les , hemos reci,,1 
ú l t i m o s modelos pa ra el V e r a n o . i j 
do*0* 
s 
.. ia pobrecite rubia ojos ne-
U J J ^¿uanta resignada el chapaiTÓn 
la* ^AEala, más que mala! No piensa 
"J^o'en arreglarse y coquetear 
^ su marido se come los puños 
b i l l ó n antipático. 
b r a m o s , no te enfurezcas eonmi-
M^̂ onsî 0̂  que ya son bien dadas 
;'1S cuatro de la tarde y que aun esta-
^ • Y ^ q u é quiere decir? 
irmjf ^Que tenía los pelos en desorden. 
estasde! Z 'Te burlas? 
y las J "Dios me libre, Juamto mío! 





1 su esflol 
Bl 
iueno y sano ya te diría yo. infame! 
.pero hijo, eres injusto. ¿<No me 
^ ios días y las noches junto á tí, 
;: í̂mándote de mimos, atendiéndote? 
dov las frotaciones con esa pas-âtria te doy ias I I - U I M Í V U V * W U . ^ O , 1JIW3-














uñas negras? ¿No debo los potin-
J l ^ aue á tí te recetan para que no 
^as aprensan? ¿ívo te cuido? i'No 
,p quiero ? 













•ría Esí: ' 
ias difer 
arlos I. 
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rn mima no se lo permite. 
-¡Ay! ¡ I r a cielo! 1 . e|tuvl,ese 
nada que mólestatte pueda; pero ven; 
yo te lo pido! 
A todo esto, Celia, que del primer 
bote había ido á parar á Santiago de 
Cuba, sentía la nostalgia de los gol- 1 
pes. 
En la capital de Oriente conoció á 1 
un comerciante muy rico, que la tra-
taba con una delicadeza y una coree- | 
ción realmente empalagosas. 
Y ahora pensaba on lo perdido. 
—Su Juan, el infeliz no era malo. 
Después de todo, los puntapiés de su 
esposo no le molestaban mucho. Ella 
había sido la única culpable abando-
nando á un hombre que golpeaba tan 
bien. 
fontigo! 
.¡Si las cosas se lucieran dos ve-
..Qué? 
-Pues que no sería tu Ceealia la que 
arrastraría esta vida. 
' Ah, perra, más que perra! ¡ Dá-
e un revólver que te voy á volar esa 
íabeza de estopa! 
—¡ Eres un perfecto canalla! 
A él se le acentúa el reuma con el 
disgusto. Intenta incorporarse y no uar] ¡ miede. Satanás habla por su boca. Mientras. Celia, completamente de-
cidida ha corrido á su cuarto á vestir-
ge. Acaba de tomar una resolución. 
Cuando termina su toilette vuelve á 
espedirse de su Juauito. 
Adiós, mando de mi alma, que te 
ivies! 
—I Ven acá! 
—¡iXo puedo! 
—¡Ven acá. digo, ó te mato! 
—¡Es inútil! Estoy decidida á no 
tufrir más por quien no se lo merecí 
me voy de aquí ahora mismo. 
—¡Celia! 
—¡ La suerte está cebada! 
Xo espera más. Recogiéndose gra-
ciosaiiiente la falda, hace una reveren-
cia y desaparece. 
Al inválido le da un ataque'de bi-
ÍS. 
* 
Pasan los años. 
Juauito ha ido á San Diego y á 
alguno c fuerza de cuidados 'ha conseguido repo-
is que E i , - : 
ades éxi Hoy el reumático juega al hase-iall, 
Eso aec monta á caballo y salta como si tal 
Viuda i eof 
onocíasfi Pero no encuentra á su mujer, 
liada"" ¡J;a pobro! E l comprendía ahora lo 
. Queh; imioho que la. quería. Ella era buena, 
teatro Toda la culpa le correspondía á el, que 
¡abía sido un tirano. 
Guando encontraba al paso una pa-
rf ja do novios, se le llenaban los ojos de 
afrnrnas; sentía envidia y pena. 
Por la noche la. llamaba con voz do-
liente : 
—¡Ven, Celia mía, ilusión de mi al-
raa; ven que tu Jua/nito se muere de 
amor! ¡Yo te prometo, mi Celia, no po-
certe más la mano encima ni decirte 
(W 
Así pensando el uno y el otro así 
pensando el desenlace no se hizo espe-
rar demasiado. 
Una tarde del Abril florido Celia y 
Juan volvieron á encontrarse. 
— ¡ T ú ! 
—¡Tu! 
—¡ Mi Juauito! 
—¡CVIi Celia! 
— i Me perdonas? 
—^Y tú á mí? 
—'¡Con toda mi alma! 
—'¡(Pues yo con toda mi vida! 
—¡ Qué bueno y qué fuerte estás, es-
poso mío! 
—¡Y tú que remonísima! 
Se iba el Sol. E l cielo cubierto de 
rojo, se incendiaba. 




i Por qué se le ocurriría á ella volver 
al lado de un hombre que ya ni maltra-
tarla sabía? Para eso bien estaba allá, 
en Santiago de Cuba, sin carecer de 
nada y haciendo su santísima volun-
tad. Decidida monte había metido el za-
patito. 
Juan, en cambio, enloquecía ahora 
por minutes. E l en esta nueva etapa, 
era quien recibía los malos tratos sin 
protestar, llorando como un niño. 
Y al verse despreciado por su mujer, 
tenía envidia de todos los hombres y se 
comía las uñas. 
Aquello no podía prolongarse mu-
cho. 
Cierta mañana Celia le dio un bo-
fetón tremendo. ¡Ay, maridos infeli-
ces que toleráis el primero, sabed que 
vienen detrás otros mudhos bofetones! 
Juan se tragó la caricia, y desde en-
tonces aquel fué un desayuno coti-
diano. 
La pantufla sustituyó á las blancas 
manilas y el palo de la escoba á las 
inocentes pantuflas. 
TTubo tragedias á granel. 
Un día Celia se excedió y le rompié 
un ojo. 
—¡ Ay de mí!—gritó el marido. 
Y acordándose de sus buenos tiem-
pos, ciego por la ira y por el golpe, sê  
abalanzó sobre su mujer sin pensarlo 
mueho y fué aquella la paliza más 
enorme que costillas sufrieron. 
* 
• * 
Treinta y un pesos de multa tuvo que 
pagar Juauito en la Corte. 
Y es fama que su Celia le adora hoy 
como nunca supo adorar mujer alguna 
en este valle de lágrimas. 
¡Oh Scíhopen'hauer! 
UN- AíLGUACIL. 
Tiro de Pichón en Madrid: Premio del Presidiente y de los Infantes María 
Teresa y Fernando.— ¿Podrá ganarse este año el Prendo Mi chelín?— 
La regata Habana-Atlantic-City: las canoas -automóviles saldrán esta 
tarde. 
1 2 5 0 
({ Ca«i siempre hemos reproducido en 
yida Deportiva," las brillantes cró-
^as ernegéticas, que en el "Heraldo 
| Madrid," publica el distinguido 
sportsman" que firma " E l hombre 
^ los Bosques," y que no es otro que 
el señor Martos, muy conocido en los 
Candes centros de "sports" de Es-
Paña. 
que boy insertamos, con sumo 
ŝto, es tan notable como las otras y 
e?ya lectura recomendamos á los añ-
f̂lados, pues da una clara idea de la 
^Portancia que en la acíbualidad tie-
p el tiro de pichón en la Madre% Pa-
r!a' donde es uno de los deportes que 
Uonta eon más adeptos sebre todo en 
a vHla del Oso y del Madroño: 
j)re v^ nvu-hos años se le ocurrió á un 
| , -,. te' no sabido nunca su nombre, 
•Prichu de poner íl su premio unas con-
, , ' • 'antáslicas, y desde entonces, por 
pricha* eEí»s rutinas incomprensibles, el ca-
re8Cpj de aquel presidente se ha venido 
0 sln variar en nada las condi-
¿e3 qUe el marcó 
»ntra^S Bon las sig-uientes: 50 pésetes de 
Hiero 7 ocho P^hones, tirándose el p r i -
Wc 1 a 2̂  metros; el segundo, á 30; el 
Í5- p,' & 2<: el cuarto, á 29; el quinto, á 
octavl S^xto, & 28í el séptimo, & 26. y el 
4íO \Ll1 21' y resolviéndose los empates 
¿ ¡ t e t r o s . 
êscon Ír y VenIr. que' parece hecho para 
^ cnnrtar á los tiradores por el cam-
los rp^f8-11^ de distancias, no suele dar 
Vn0s taclos apetecidos; los tiradores 
^onpjmatan generalmente sin que les 
ĵas A!**1* nada verso más cerca de las 
por costumbre, y los 
"lis. v!.8 nia'.os y medianos, que son los 
^deii ^an los Pichones que les corres-
ABI p, lrar á 28, 29 y 30 metros. 
r Meinm.qUe' Besün la estadística enseña, 
^t'cifin Ealvando alguna rarísima ex-
^ M o * 6 premlo del presidente lo ha 
, Bu v"-11- tirador de larga distancia, 
J^vtc^estad el Rey. el Marqués de V I -
Och^ los hermanos Camino. Duque 
A*1 los n y ^ ^ n otro de su categoría, 
ti 60 m pueclen aspirar 6. la victoria, y 
i. n«n i» tornen parte en la tirada, 40 _ ia mlamn » J, ^ n'i.\ 
íartp 0 todos lo tiran: unos, la ma-
e' Por cortesía; otros porque, des-
conociéndose á sí mismos, piensan que es-
tán en condiciones de poder luchar, y otros 
porque pueden ganar y son. generalmen-
te, los que ganan. 
La copa regalada por el señor Conde 
de San Román, que á más de ser el pre-
sidente de la Sociedad está siendo el al-
ma de estas tiradas, ora muy buena y de 
muy buen gusto. " Los tiradores que se 
apuntaron en la pizarra fueron 46, y aun-
que hacía un frío digno del mes de Enero 
y estaba aquello muy desagradable, des-
de las cinco de la tarde comenzaron á lle-
gar señoras y tomó el tiro el aspecto de 
las grandes solemnidades. 
Comenzó la tirada con pájaros muy des-
iguales, que está siendo la característ ica 
de estos premios, ocurriendo lo que era 
natural, y es que se mataba mucho en las 
cortas distancias y se erraba en las lar-
gas, y salvo el caso verdaderamente ex-
traordinario de haber errado á 23 metros 
los señores Luque y Marqués de VUla-
vlclosa, lo demás ocurrió como debía ocu-
rr i r . 
A l llegar al pájaro octavo, tirado á 2. 
metros, no quedaban sin hacer cero más 
que tres tiradores :el Conde de O'Brien, 
D. Carlos Angulo y D. Francisco H . do 
Amézaga. que pasaron á 30 metros para 
resolver el empate. 
Este no duró mucho: el señor Amézaga 
fué el primero en salir, quedando la l u -
cha limitada á los señores O'Brien y An-
gulo ;cl primero tiraba á su distancia 
habitual, y el segundo, desde 23 metros, 
que es su handicap este año. se veía pre-
cisado á retrasar la pequeñez de siete me-
tros. Esto hacía creer que el triunfo era 
para el primero, cuya historia es tan b r i -
llante, que pasa por ser uno de los tirado-
res más fuertes del mundo; pero no ocu-
rrieron las cosas como se creía, pues ganó 
el señor Angulo, matando, además de los 
ocho pichones á distancias varias, otros 
cuatro más á 30 metros-. Loa abrazos, los 
achuchones y demás muestras de entu-
siasmo que el vencedor recibió no son para 
dichos, aunque sí merecidos, porque ven-
cer al Conde de O'Brien mano á maro y 
á 30 metros es una página tan gloriosa, 
un laurel tan honorífico, que pocos tirado-
res hab rá capaces de ostentarlo. 
El señor Angulo es un tirador muy 
moderno; su entrada en la Sociedad de 
Madrid tendrá unos cuatro ó cinco años 
de fecha, y esta es la primera vez que 
gana un premio de los llamados clásicos 
6 de programa. A poco de comenzar íi t i -
rar se vieron en él condiciones extraordi-
narias, adelantó mucho en poco tiempo y 
tuvo temporadas muy largas en las cua-
les tiraba de un modo asombroso. 
En Monte-Cario dividió el año pasado 
la poulo de ensayo," que es uno de los 
premios más importantes que allí se tiran, 
y tanto gusto BU manera de tirar en el 
Extranjero, que fué clasificado entre los 
primeros espadas. Después se descompu-
so mucho, Bobro todo durante los meses 
de Marzo y Abri l próximos pasados, pa-
sando desde 27 metros á 20 por pérdidas 
de ainero; pero ha vuelto á ponerse en 
tiro, ha recuperado su forma, y como su 
manera de tirar rapidísima hace que la 
distancia en él Influya poco, ha consegui-
do ganar uno de los premios más difíciles 
de cuantos se disputan en la Casa de 
Campo. Es un muchacho joven, fuerte, al-
to, maneja la escopeta con la misma fa-
cilidad que un bastón y además su tem-
peramen/o es magnífico, porque, ó tiene 
pocos nervios, ó los sabe dominar perfec-
tamente, y con estas condiciones, sobre la 
otra esencial de tirar muy bien, es de su-
poner que su porvenir sea brillantísimo. 
Después de terminado el premio se tiró 
otro para las señoras, como se hace todos 
los días, empleando el mecanismo siguien-
te: 
La entrada en la poule cuesta cinco du-
ros, de los cuales se retiran dos con ob-
jeto de hacer un fondo que se emplea en 
comprar alfileres de señora; á medida que 
éstas van llegando al tiro se apunta su 
nombre con su nfimero, de manera que 
la señora que llegó primero tiene el t i ra-
dor marcado en la pizarra con el núme-
ro 1, y así sucesivamente; y como los que 
hacen cero hasta antes de terminar la 
tercera vuelta tienen derecho de nueva Ins-
cripción, resulta que todas las señoras tie-
nen su tirador correspondiente. 
Este día ganó el primer premio el Mar-
qués de Perrera, que tiraba por la señora 
de Bermúdoz. y el segundo, el señor An-
gulo, que tiraba por la Condesa de Bal-
maseda. Ambas señoras ganaron sus res-
pectivos alfileres, que eran preciosos y del 
mejor gusto. 
Me dicen, pues yo no estuve, que se ha 
tirado el premio de los Infantes, con 40 t i -
radores inscriptos, de los cuales quedaron 
luchando tres, los condes de Artaza y V i -
llares y el Marqués de Villaviciosa, ven-
ciendo por fin, y tras una reñida lucha de 
14 pichones, el Conde de los Villares, que 
tiró admirablemente. Por algo le tenía yo 
tanto miedo la otra tarde. 
E l objeto para las señoras lo ganó el 
tirador de Barcelona y excampeón de Es-
paña, señor Burés; pero no ho podido ave-
riguar el nombre de la señora por quien 
tiraba 
M I enhorabuena á todos, y anímense los 
que aun no vencieron para que desde aquí 
pueda felicitarles." 
Con los dos premios nuevos debidos 
á la infatigable y generosa actividad 
d-el "Daily Mail:" Londres-Edimbur-
go y vuelta y Londire^ París, el gran 
premio d-el año queda siendo la "Co-
pa Micbelin" de 100,000 francos. 
Todos saben que ¡hay dos "Copas 
Miclhelm" ó mejor dicho, qne la "Co-
pa Michelin" consita de d'os series de 
premios, los unos anuales, de los que 
los dos primeros fueron ganados por 
"Wrigbt y por Henry 'Farman y el otro 
un premio de 100,000 francos para un 
vuelo de París á Clermont-Perrand. 
iLo que preocupa en los eentros de 
"spomts" mundiales es saber si ese 
premio puede ser ganado este año. 
Resumamos aquí, las eondiciones. 
E l premio de 100,000 francos se 
concederá por los 'hermanos Michelin 
al primer aviador que, partiendo de 
un punto cualquiera del departamento 
del Sena ó -de Sena y Oise, con un apa-
rato de "dos asientos" t>cupados, vi-
re al rededor del Arco de Triunf o, des-
pués la torre de la Catedral de Cler-
niont-Ferrand y vaya á aterrar en el 
Puy-de^Dome, todo en menos de seis 
horas, tiempo tomado en el Arco de 
Triunfo y en la cima del Puy-de-Do-
me, albura l̂ '&G metros. 
Si 'á primera vista después de Lon-
dres-íManchesiter (300 kilómetros,) 
(París-Clermont (360 kilómetros en lí-
nea recta) parece como posible y aun 
próximo, es muy importante diferen-
ciar los des problemas. 
E n efecto, Londres-Manchester po-
día correrse en 24 horas. Paulham lo 
g'anó en 4 horas 12 minutos ó sea á 
una (velocidad de 72 kilómetros á la 
hora, como mediana; pero detenién-
dose. Ese itiempo de parada no se 
agregó á su tiempo de marcha. Paul-
han no se detuvo solamente porque 
vino la noche, sino para aprovisionar-
se también de bencina. 
Para efectuar París-Clermont-Fe-
rrand ó propiamente diidio París^Puy-
de-Dome el aprovisionamiento ó los 
aprovisionamientos serán tanto más 
obligatorios que el aparato lleva un 
pasajero. (70 kilos ó lOO liilros de esen-
cia menos.) 
Es muy dudoso, además, que el re-
corrido pueda hacerse en línea recta. 
De 'Londres á Mancihester Paulhan si-
guió la línea férrea. 
INada autoriza á dudar que la "Co" 
pa ^Michelin" no sea ganada este año; 
lo que parece cierto es que de ocurrir 
sea con un aparato de nuevo tipo, 
pues ninguno de los existentes es bas-
tante rápido, llevando un pasajero y 
esencia para ganar la prueba. Un apa-
fto que marcihe á 80 kilómetros por ho-
ra, con un pasajero y pudiendo así 
hacer 200 kilómetros sin parada,, son 
las -grandes líneas de la máquina ne-
cesaria para ganar el "Premio Miche-
lin." 
Esta tarde, á las seis, se harán á la 
miar las canoas automóviles america-
nas "Berneyo," "Caliph," "Illys" y 
"Caroline" en dirección á Gayo Hue-
so, donde se aprovisionarán de gaso-
lina. A las 5.45 p. m. un cañonazo 
anunciará á los "yaehtsmen" que de-
ben prepararse para salir; á las 5.55 
se reanudará el aviso y á las seis otra 
detonación les indicará el momento 
decisivo de abandonar la línea de par-
tida, comprendida entre el castillo 
del Morro y Da Punta, á la entrada 
de la bahía de la Habana. 
Como ya hemos di-dho otras veces, 
el ¿*jRteain-yacáit?; "G-ipsy" guiará en 
su ruta á las canoas-automóviles has-
ta Cayo Hueso, donde sólo se deten-
drán tres horas, no contando ese tiem-
po en su regata de la Habana á Atlan-
tic City. 
A su salida del puerto los "yachts-
men" americanos recibirán grandes 
pruebas de simpatía, en las que se 
unirán todos cuantos forman la socic-
| da-d de la Habana. 
I MANUEL L . DE LINARES. 
Partidos y quinielas que se juga-
rán hoy s'ába-do 4 de Junio, á las 
ocho de la noche. 
Primer partido á 25 tantos, entre 
blancos y azules. 
Segundo partido á 30 tantos, entre 
blancos y azules. 
Después de cada partido se jugará 
una quiniela. 
NOTAS—No se dan contraseñas pa. 
ra salir del edificio. 
AVISO 
Hoy, sábado, habrá función extra-
ordinaria. 
A los señores abonados se les re-
servanán sus localidades hasta las 4 
de la tarde del mismo día. 
Habana, Junio 2 de 1910. 
E l Administrador 
Mercado monetario 
CASAS DE CAMBIO 
Habana. 4 Junio áe 1910 
A las 11 de la mañana 
Plata española 98% á 98% V. 
Calderilla (en oro) 87 á 93 
Oro americano con-
• tra oro español... 109% á 109% P. 
Oro americano con-
tra plata española 10 á 10^ P. 
Centenes á. 5.36 en plata 
Id. en cantidades... á 5.37 en plata 
Luises á 4.2S en plata 
Id. en cantidades... á 4.29 en plata 
El peso americano 
en plata española LIO á 1.10% V. 
J u s t i f i c a d a r e c l a m a c i ó n 
Sabemos que nuestro distingxiido ami-
go, el señor don Joaquín Gumá. Síndico 
del Colegio do Corredores, ha presentado 
al Ayuntamiento de esta ciudad, una bien 
razonada y mejor fundada instancia, su-
plicándole que en lugar de clasificar á, los 
corredores como industriales, que satisfa-
cen ?1ÍI5 anuales de contribución, vuelva 
fi, colocarlos, como antes lo estaban, en la 
lista de los profesionales que pagan, co-
mo los Notarios Públicos, que sin embargo 
de ganar generalmente mucho más que 
los Corredores, pagan de contribución so-
lamente 26 anuales, incluyendo el 30 por 
100 del Consejo Provincial. 
¿Y qué son en el fondo los Corredores 
más que Notarios Comerciales? 
Como la reclamación es justa, espera-
mos que teniendo en cuenta la actual si-
tuación de los negocios, que hace muy 
precaria la vida de los Corredores, mu-
chos de los cuales han tenido que devol-
ver sus títulos, por no ganar bastante pa-
ra sostenerlo, resolverá el Ayuntamiento 
como se lo pide el señor Síndico del Co-
legio y al hacerlo así no ha rá más que 
cumplir un acto de estricta justicia. 
Not ic ias de l a Z a f r a 
En Sagua 
Hasta el 21 de Mayo se han recibido en 
los almacenes de la Boca y Carahatas, 
894,565 sacos de azúcar de la presente za-
fra, de los cuales se han exportado 649,771 
y quedan existentes 244,794 sacos. 
En igual fecha del año pasado se reci-
bieron 676,212 sacos, se exportaron 553,199 
y quedaron existentes 122,713. 
Diferencia á favor de la actual zafra: 
218,353 sacos. 
Habana, Junio 3 de 1910. 
ACEITE DE OLIVA 
En latas de 23 libras se cotiza de 13 
á 13^. 
De 9 libras se vende y se cotiza de $15 
á $15%. 
De 4% libra á $15.50. 
Del mezclado con el de semilla de algo-
dón, procedente de los Estados Unidos, se 
cotiza de $11 á $11.50. 
ACEITE REFINO 
Se cotiza de $6.50 á $8.50 caja, el espa-
ñol, y de $8.50 á $9.50 el francés. 
E l que viene en latas de 23 libras se 
vende de $15% á $18% y las de peso chi-
co á $20. 
ACEITE MANI 
Se cotiza á 85 centavos lata. 
ACEITUNAS 
Se cotiza de 45 á 50 centavos cuñete. 
En cajas de 12 latas de $5.25 á $5.50. 
AJOS 
De Valencia y Murcia de 35 & 45 cen-
tavos mancuerna. 
• Do Cataluña de primera y capadres de 
35 á 50 centavos mfmcuerna. 
De Méjico, á $3 canasto. 
De Montevideo, de 35 á 40 centavos man-
cuerna. 
ALCAPARRAS 
Surtido el marcado, se cotiza de 40 á 45 
ALMENDRAS 
Se cotiza de $33 á $34. 
ALMIDON 
El de yuca del país, á $4.50 qtl . 
E l americano v el inglés de $41,£ ft $4% 
quintal. 
ALPISTE 
Se cotiza á $3.50. 
ALPARGATAS 
De Mallorca se cotizan á $1.80. 
Las vizcaínas corrientes de $1.25 á $1.87. 
Las francesas se cotizan de $2.50 á $2?». 
ANIS 
E l de Málaga $10 qtl. 
ARROZ 
De Valencia 4J/3 á 4% qtl . 
Semilla de SS-10 á $3-25 id. 
Canilla, el viejo, de $3.10 á $4.50 quintal 
y el nuevo de $3.10 á $4.50 qtl . 
AZAFRAN 
El puro se cotiza de $14 á $15 la libra. 
BACALAO 
Noruega de 9 á 10 qtl. 
Escocia, de 8M: á 9 id. 
Halifax, á $6-25. 
Robalo, á $5%. 
Péscala, á $ 5 id. 
CALAMARES 
Las marcas de crédito gozan de buena 
demanda, cotizándose de $2% & $3%. 
CAFE 
El de Puerto Rico, clase de Hacienda, 
de $22.75 á $23.75. 
Del país, de $21.50 á $21.75 qt l . 
De Brasil y Venezuela 21.50 á 22% Id. 
CEBOLLAS 
Isleñas de 30 á 31 reales. 
CIRUELAS 
Las de España, $1.15. 
Las de los Estados Unidos, clase buena, 
de $3.50 á $3.75 caja, según peso. 
CERVEZA 
Inglesa P. P. botellas, caja y docenas, 
$10i4. 
Id. T. caja de 7 docenas "tarros," $10^4. 
Id. negra, caja do " docenas. 9lV%i 
De la Anhouser Busch do St. Louis. 
Budweiser, 10 docenas mlb en barriles, 
$13%, 
Extracto de Malta Nutrlne, $3.00. 
COGNAC 
El francés, en botellas, á $14.50 caja y 
$18.25 en litros. 
El espafiol de $16.75 á $17.50 caja. 
El del país, de $4.50 4 $10.60 en cajas 
y de $5 fi Sio garrafón. 
COMINOS 
El Moruno 4 $10%. 
De Málaga & $11.50. 
CHICHAROS 
Escoceses, á $5 qt l . 
CHORIZOS 
De Asturias, de $1.45 á $1.60. 
De los Estados Unidos de $1.45 4 $1.75 
lata. 
Los de Vizcaya, clase buena, de $4.25 á 
$4.50. 
FIDEOS 
Los de España se cotizan de $7.25 á 
$7% las 4 cajas, según peso y clase. 
Los del país se cotizan de $3.50 á $4.75 
las cuatro cajas de amarillo y blancos, se-
gún el peso de la caja, 
FORRAJE 
Maíz de los Estados Unidos de $1-90 á 
$2 qt l . 
Del país de $2-75 á $3.30. 
Avena americana á $2.20. 
Avena argentina ú $1.90. 
Del Canadá $2.20. 
Afrecho, el americano á $2.20 id., argen-
tino á $1.70. 
Cebada á $1.95. 
Heno, de $1.95 á $2.10. 
FRUTAS 
Las peras de California en latas, ae co-
tizan de $2.40 á $2,60 caja. 
De España, las surtidas en latas cilin-
dricas se venden á $2.50; ovaladas, á $2.9.'. 
los melocotones de Canarias de $3.75 á 
$4%. 
F R I J O L E S 
De Méjico, á 16̂ 4 qtl. 
Del país, 4 6% id. 
Blancos gordos, 5 á 5*4. 
Los del país, colorados, á $7.50. 
GARBANZOS 
De España, los medianos, á $4.75 y los 
gordos de $5.50 á $6.50. Los gordos extra, 
& $6.76. 
De Méjico, los chicos á $4.50, los media-
nos de $5.50 á $5.75, los gordos especia-
les de $7.75 á $8 y los mónstruos de $9 
á $9.50 quintaJ. 
GUISANTES 
Clases corrientes, en 1|2 latas, $1.95 y en 
114 de latas $2%. 
Clases finas de procedencia española, en 
1[4 de latas, de $2% á $3^.. 
Los franceses corrientes, 4 $8% y los f i -
nos de $3% á $4%. 
GINEBRA 
Del país, de $3.50 4 $0 garrafón. 
De Amberes, 4 $10.25 Id. 




Ferrls de $26 4 $261¿ qtl . 
Otras marcas, de $23 4 $24 Id. 
JABON 
Rocamora, de $7.45 4 $7.50. 
Del país, de $4 4 $7 qtl . 
Americano, 4 $4.50. 
El francés, de $7.75 4 $7.95. 
JARCIA 
Manila, legítima, $9.25 qtl . 
Sisal $8.50 Id. 
L A U R E L 
Se cotiza 4 $8.75. 
LACONES 
Loa corrientes 4 $4. 
Los medianos 4 $5.25. 
Los extras. 4 $7.76 id. 





Se cotiza de 80 4 85 centavos. 
MANTECA 
Clase buena en tercerolas de 17% 4 17% 
quintal. 
La compuesta en tercerolas de $12% & 
1314 quintal. 
En latas, 4 $19.75 Id. 
En medias latas 4 $20.25 Id. 
En cuartos de latas, 4 $21,25 Id. 
MANTEQUILLA 
De España en latas de 4 libras, de $28 
4 $38 quintal. 
De Holanda de $40 4 $44 quintal, en la-
tas de 1|2 libra, clase corriente, de Oleo-
margarine, americana, de $16 4 $19 quintal, 
en latas de 4 libras. 
MORTADELLA 
Cotizamos: Las medias latas 4 30 cen-
tavos y en cuartos 4 40 centavos. 
MORCILLAS 
De $1.12 4 $1.20 en medias latas. 
OREGANO 
El Moruno, de $15 Vi 4 $Í6% qtl. 
P A P E L 
Zaragozano, de 80 4 35 centavos resma, 
según tamaño. 
Francés , 4 19 centavos resma. 
Del país, de 18 4 30 Id. Id. 
Alemán, de 15 4 16 id. id. 
PATATAS 
En barriles 4 26 reales. 
PASAS 
Se cotiza 4 $1 caja. 
PIMIENTOS 
•En 1|2 latas colorado y dulce, $2%. 
Id. id. en 1|4 Id. id. $3. 
PIMENTON 
Clases corrientes de $13 á $14 quintal. 
QUESOS 
Patagás , clase corriente, de $22 4 $22.60 
quintal. 
SAL 
De los Estados Unidos, en grano, á $2 
fanega y molida 4 $2.10 id. 
SARDINAS 
En tomates, de 19 4 20 centavos los 4(4. 
En aceite de 19 á 20 id. los 414. 
En tabales, de $1.50 4 $1.60, según ta-
maño. 
SIDRA 
De Asturias,. clase corriente en caja de 
12 botellas, á $3.75, las de 2412 4 $4.25 y la 
marca de crédito en iguales envases da 
$4:50 4 $4.72 caja, impuestos pagados. 
Abunda asimismo la Inglesa de distin-
tas marcas que se ofrece de $3.50 4 $3.75 
caja y la del país que se ofrece de $2.25 4 
$2.75. 
SUSTANCIAS 
Aves y carnes, de $3.50 4 $3%. 
TASAJO 
Despuntado 4 $6%. 
Surtido 4 24 rs. c. y 16. 0l0d. 
TOO I NETA 
Se cotiza de $18*4 á $20, 
TOMATES 
En medias latas 4 $1%. 
En cuartos de latas 4 $1%. 
Tomates al natural, en medias latas, & 
%1% y en cuartos á $1.95. 
V E L A S 
Americanas á $6.75 las chicas y 4 $12.25 
las grandes. 
Las belgas chicas de $5.60 4 $5.85 y las 
grandes de $10.50 4 $11.60. 
Las de España, marca Rocamora, de 
$7.60 4 $14.50 chicas y grandes. 
Las del país 4 $6 y $12. 
VINOS 
Tinto, de 562 4 $66 pipa, según marca. 
Navarro, de $63 4 $65. 
Rioja, de $69 4 $73 los 4(4. 
Seco y dulce, 4 88.50 y $8 barril . 
W I S K E Y 
Escocés, de $11.25 4 $14.25. 
Del Canad4. de $12.26 á $14.25. 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
García y Ostalaza M : 5 id efectos., 
Rambla y Bouza: 23 fardos papel.. 
P . F e r n á n d e z y cp: 19 id i d . 
Qunag Sang y cp: 1 caja efectos. 
Crusellas, hermano y cp: 6 id i d . 
Fe rnández , hermano y cp: 7 id vidrío.i 
J . G-íralt é h i jo : 12 id pianos. 
Fuente, Presa y cp: 101 bultos ferre-
t e r í a , 
J . Alvarez y cp: 1 caja pintura . 
Moretón y Arruza: 1 i d i d . 
Aspuru y cp: 2 id I d . 
García y López: 25 íd mantequilla. 
Fe rnández , T r á p a g a y cp: 25 íd íd . 
Pita y hermanos: 50 id í d . 
R . Suárez y cp: 100 id i d . 
Santaballa, Valdés y cp: 2V huacales 
botellas. 
M . Haarstick: 1 caja efectos. 
V . Campa: 2 íd tejidos. 
Víadero y Vslasco: 5 íd papel'. 
Rlveiro, Menéndez y cp: 10 sacos es-
tearina . 
F . Carmona: 1(5 cajas loza. 
Ba rañano , Gorostlza y cp: 202 íd v i -
drio . 
V . Real: 00 barriles clorato. 
V . Marrero: 42 cajas cerillas. 
C. Pérez : 7 íd efectos. 
Orden: 200 íd mantequilla. 225 13 
conservas, 250 barriles cemento. 20 íd 
clavos, 1 caja muestras, 479 bultos ca-
ñerías , 10 íd accesorios do íd, 1,623 id 
acero y 3,526 id hierro. 
Día 3 
1531 
Vapor americano Miami, procedente de 
Knights Key y escalas, consignado á G. 
Latrton Childs y Ca. 
DE KNIGHTS KEY 
Canales, Diego y Ca.: 200 cajas huevos. 
1532 
Vapor español Pío IX, procedente de 
New Orleans, consignado á Marcos her-
manos y Ca. 
De tránsito. 
Goleta varada 
Al ejitrar en puerto esta mañana 
la goleta costera ^Esperanza." se va-
ró junto al Morro, siendo puesta á 
flote por el remolcador "Onba," que 
saiió á prestarle auxilio. 
Desenrolado 
Ha sido desenrolado de la goleta 
americana "Otis" el tripuiante Oiris-
tian 'Anderson, 




Vapor noruego Times, procedente de 
Matanzas, consignado á Louis V. Placé. 
En lastre. 
1530 
Vapor alemán Harald, procedente de 
Hamberes y escalas, consignado á E . Zim-
mermann. 
D E A M B E R E S 
Méndez y Gómez: 5 bultos efectos. 
López, Arias y cp: 4 íd papel. 
J . Fresno: 7 Id efectos. 
L . Jurick: 19 id id. 
Brea y Nogueira: 3 íd efectos. 
Fernández y González: 12 íd ferrete-
ría. 
1533 
Vapor francés La Navarre, procedente 
de Saint Nazaire y escalas, consignado á 
Ernest Gaye. 
l iU SAINT N A Z A i R E 
Consignatarios: 2 cajas efectos. 
Señor Echarte: 1 caja efectos. 
V . G. Mendoza: 2 íd íd . 
M . Muñoz: 25 cajas chocolate. 
J . Loredo: 5 íd e/ectos. 
R . Menéndez y cp: 2 Id i d . 
Férez y Gómez: 2 íd íd . 
D r . Barres: 2 id i d . 
Maribona, García y cp: 1 caja tejidos.1 
F . Gamba y cp: 1 íd íd . 
Suá rez y cp: 1 íd efectos. 
Fe rnández y cp: 2 íd I d . 
García y Ostolaza M : 2 id i d . 
Llano y cp: 1 íd íd . 
Sánchez y Rodr íguez : 1 id íd . 
R . González y cp: 3 íd I d . 
C. Arnoldson y cp: 1 íd tejidos. 
D . N . Ablanedo: 3 íd efectos. 
Restoy y Otheguy: 51 bultos id, 24 ca-
jas vino, 28 íd conservas y 12 íd l icor . 
P . Sánchez: 4 id efectos. 
García y López: 10 íd papel. 
García y Rodr íguez : 3 íd efectos. 
"Compañía de Vidrieras: 3 id i d . 
B . Bango: 1 íd tejidos. 
Alonso, Busto y cp: 1 íd efectos. 
L . Olvls: 2 id i d . 
Hierro y cp: 3 íd íd . 
Compañía de Li tograf ías : 3 id id 
Llambias y cp: 1 íd i d . 
* M . Soriano: 1 íd í d . 
Sr . Corral : 2 íd íd . 
J . López R: 2 íd í d . 
M . F . Pella y cp: 1 fd tejidos. 
Alvarez, Valdés y cp: 3 íd íd . 
Frera y Suárez : 1 id eefetos. 
S. Méndez: 1 íd íd . 
M . Bandujo y hermano: 2 id tejidos^ 
Huerta, G. Cifuentes y cp: 1 íd í d . 
M . F e r n á n d e z y cp: 3 íd efectos. 
Alvarez y Añoro : 1 íd tejidos.; 
J . Morlón: 3 id efectos. 
J . F e r n á n d e z y cp: 2 íd íd-i \ 
A . González: 8 íd drogas. 
E . de Artes y Oficios: 22 íd efectos.' 
.T. M . Mantecón : 100 íd licor, 100 íd 
vinagre y 12 id conservas. 
R . Suárez y cp: 5 íd alpargatas. 
Negra y Gallarreta: 125 íd aceite, 6 
íd licor, 3 Id conservas y 3 íd chocolate 
Sánchez y M : 4 barricas v ino. 
A . Revesado y cp: 15 cajas efectos; 
Mantecón y cp: 50 íd aceite. 
E . Miró: 40 íd licor. 70 Id aceite, 29 
id conservas y 1 íd efectos. 
Dussaq y cp: 5 íd íd, 38 id conserval 
y 50 íd l icor . 
E . Bu ré s y cp: 200 bultos maderaJ 
F . Ezquerro :10 casocs v ino . 
P. de Arango: 3 íd íd . 
A . L l y i : 1 caja efectos. 
R . E . Elisalt :2 Id íd . 
Rachel S: 1 íd i d . 
V . Campa: 6 íd tejidos. 
Marquet t i y Rocaberti: 200 fardos 
coñac . 
L . Tai l lc t : 1 ca.ta efectos. 
Suárez y L a m u ü o : 1 íd tejidos. 
García, T u ñ ó n y cp: 1 id -id. 
Menéndez, Saiz y cp: 1 íd efectos. 
Fe rnández , hermano y cp: 2 íd tejidos. 
A . Bentley: 3 íd efectos. 
González, García y cp: 3 íd íd. 
Lizama, Díaz y cp: 1 id tejidos. 
Amado. Paz y cp: 2 íd efectos. 
C. Pé rez : 4 id íd . 
Pumariega, García y cp: 1 íd íd . 
Blasco, Menéndez y cp: 19 Id íd . 
A . Ceballos: 1 íd íd . 
Soto y F e r n á n d e z : 2 íd tejidos. 
Solis. hermano y cp: 5 íd efectos. 
F . C. Banco: 2 íd í d . 
.T. Puigdomenech: 4 íd tejidos. 
A . F e r n á n d e z : 4 íd efectos. 
Gómez, Piélago y cp: 6 íd I d . 
Escalante. Castillo y cp: 6 íd í d . 
Vda. de J. Sa r r á é h i jo : 6 íd íd.-
Cuervo y Sobrinos: 2 íd íd . 
Recalt y Laurrleta: 25 íd conservas, f 
íd chocolate y 1 íd licor. 
J . G. Hernández : 1 íd efectos. 
R . Truff in : 1 íd íd. 
López, Revilla y cp: 1 íd tejidos. 
Galán y Sollño: 1 íd íd. 
Orden: 6 íd efectos. 125 cajas cofiaq 
1 íd y 37 barricas vino. 
DE SANTANDER 
J . A . Dances y cp: 100 cajas man, 
toquilla. 
E . Cuervo y cp: 10 fardos alpargatas. 
J . Morlón: 2 cajas efectos. 
Pons y cp: 8 íd íd . 
M . Carmona y cp: 6. íd íd . 
Fernández , Trápaga y cp: 21 id ho;a 
la ta . 
Isla, Gut iérrez y cp: 12 íd íd . 
Crusellas, hermano y cp: 11 Id íd . 
D E L A C O RUSA ( 
Wickes y cp: 18 barriles grasa. 
Landeras, Calle y cp: 258 cajas coa 
servas y 1 Id tejas. 
1534 
Vapor cubano Manzanillo, procedente ch 
New York, consignado á Zaldo y Ca. 
Snare, Triest cp: 9 plecas cilindros. 
S. H . de Díaz y cp: 1,200 cajas napta, 
L . L . Aguirre y cp: 92 cajas, 30 cu 
ñetes y 40¡2 íd pólvora.. 
• : 
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De amor. 
Siempre el tema, único, inagota-
b l e . . . 
Trátase de un nuevo compromiso, 
hecho anoche mismo, y cuyos protago-
nistas pertenecen á nuestra mejor so-
ciedad. 
EUa, muy graciosa y muy distin-
guida, es una vecinita del Prado. 
Rubia como las mieses... 
Cuanto á su prometido es un joven 
correcto y simpático que figura entre | 
la oficialidad del Ejército Pcrmanen 
te. 
Esta noche hará la petición oficial ¡ 
Correo de bodas. 
Es tán repartiéndose las invitaciones 
para la boda de la graciosa señon 
Dolores Arrojo y el señor José Fer-
nández González. 
Se celebrará la noche del miércoles 
próximo en el aristocrático templo de 
la Merced. 
l l o r a : las nueve. 
IMPRESIONESJEATBAIES 
P A Y R E T 
L n c o r t e de F a r a ó n 
Betour. 
E l vapor Mascatte nos ha devuelto 
esta mañana á una adorable viajera, 
una espiritual y fina amiguita, Flo-
el hermano del afortunado joven, un! rentina Pumariega, la hija del muy 
distánguido general cubano que desem-! querido administrador del DIARIO DE 
Aunque la obra estrenada anoche es 
^a j de asunto escabroso, P-errín^y Palacios, 
autores del libro, han sorteado bien los 
escollos para no pasar nunca de lo pi-
caresco á lo soez: sus chistes salpimen-
tades están dichos con toda la delica-
deza posible. 
No hay por qué referir el argumen-
to : ¿quién no conoce el episodio bíbli-
co del casto José y la mujer de Puti-
i'ar? Recordamos que hay una obra 
francesa, E l huey Apis, que toca el 
mismo asunto y fué escrita hace lo me-
nos cuarenta años. No sería extraño 
que Per r ín y Palacios hubiesen sacado 
algunas lascas de la carne de ese Bu-ey, 
peñó, durante el gobierno de Estrada 
Palma, una cartera de las más impor 
tan tes. 
¿Necesitaré decir m á s ? . . . 
La boda de anoche. 
Se celebró en la intimidad, sin pam-
pa y sin ruido, ante familiares y ami-
gos únicamente, la unáón nupcial de 
3a bella é interesante señorita Enr i -
queta Planas y el distinguido joven 
Joaquín de la 'Moneda. 
En la casa de Consulado 24, y ante 
Se despedirá el lúnes, con un gran 
concierto en el Nacional, el notable 
violinista Manén, tan aplaudido por 
una capillita ornada primorosamente, ! cuantos concurrieron á las veladas ar-
LA MARINA 
Regresa de Tampa la señorita Pu-
mariega después de una temporada 
muy agradable de dos meses en casa 
de los distinguidos esposos López Bel-
t rán. 
Sirvan estas líneas de cariñoso sa-
ludo de bienvenida para la gentil Flo-
rentina. 
* 
bendijo el Padre Emilio Fernández, 
popular párroco de Monserrate, á lo 
enamorada parejita. 
P n é apadrinada la boda por la res-
petable madre de la desposada, la se-
ñora Marcelina Valladares viuda ds 
Planas, y el coronel Orencio Nodarse. 
Director General de Comunicaciones, 
Testigos: 
Por la novia: el senador Alberto 
Nodarse y los señores Rogelio Tabío y 
Juan Manzanal. 
Por el novio: los señores Rafael Ra-
dillo, Luis C. Colé y el hermano de la 
gentil desposadita, doctor Conrado E. 
Planas. 
Réstame ya sólo saludar á Enrique-
ta y su feliz elegido haciendo votos 
por la perpetuidad de su dicha. 
De viaje. 
Embarcó ayer, A bordo del Montevi-
deo, el joven y conocado doctor Gusta-
vo González Sastre. 
Mañana sale el Havana. 
Lleva á New York, entre otros pasa-
jeros distinguidos, á los jóvenes y sim-
pátáoos esposos María Ofelia Abreu y 
Agustín de Qoicoeehea, de cuyas bo-
das, celebradas recientemente en el 
Palacio Episcopal, dió cuenta toda la 
crónica elegante. 
Embarca también en el Havana el 
señor Julio Fabre con su distinguida 
esposa. 
Y los conocidos jóvenes Julio Al tu -
zarra y Alfonso Martínez Fabián, di-
rigiénidose este último á Europa, don-
de se reunirá con su señor padre. 
A propósito. 
Hace sus preparativos de viaje la 
distinguida familia de García Montes, 
de la que es alegría y gloria la encan-
tadora Guillermina, una petite made-
moisdle que no ta rdará en ser presen-
tada en los salones. 
Actualmente se encuentran en su 
habitual residencia veraniega de Arro-
yo Naranjo. 
También dispónese á un viaje que 
ha de ser de breve duración la elegan-
te y culta esposa del señor Ministro' de 
España, 
Y en La Navarre, que saldrá á me-
diados de mes, tiene tomado pasaje e? 
conocido joven Gonzalo Jor r ín y Va-
rona. 
Se dirige á París , 
Quiere hallarse en aquella capital 
para la delicadísima operación quirúr-
gica que ha de sufrir su señora ma-
dre, la distinguida dama Catalina Va-
rona de Jor r ín , cuyo estado de salud 
inspira los más serios temores. 
Y para el domingo doce tienen se-
ñalado su viaje al extranjero los jóve-
nes Marqueses de Pinar del Río. 
Saldrán en el Saraioga, 
tísticas que para su presentación aca-
ba de ofrecer la Sociedad Filarmónica 
de la Habana. 
A l mejor éxito del concierto concu-
rr i rá el brillante pianista Nin Caste-
llanos. 
Se ha combinado un programa don-
de a l ternaión ambos artistas en la eje-
cución de obras muy selectas. 
Hasta la fecha, y apenas puestas de 
venta las localidades, se han apresu-
rado á separar los principales palcos 
del teatro los Ministros de los Estados 
Unidos, España y Francia, el Cónsul 
de Dinamarca, el Cónsul de Rusia, la 
señora viuda de Mojarrieta, el doctor 
Rafael -Fernández de Castro, la seño 
ra Rosalía Abreu, el doctor Francisco 
Loredo y los señores Dionisio Velasco, 
Juan G. Pumariega, Virgi l io Zayas 
Bazán, José María García Montes, Do-
mingo Méndez Capote, Ramón Cruse-
llas, José Lorenzo Castellanos, Miguel 
Alvarado y Avelino Pazos. 
La señora América Arias de Gómez, 
la ilustre esposa del Presidente de la 
República, ha sido de las primeras en 
simpatizar con la idea de esta artísti-
ca fiesta. 
Los pedidos de limetas llenarán una 
lista interminable. 
• 
En Las Playas. 
Se reanudan desde mañana en el 
puesto que ya se sabe cómo las gasta 
el hojalatero. 
De todos modos, han escrito una obra 
amena y eminentemente efectista, cu-
yo éxito en Madrid está plenamente 
.justificado. 
Y mucho mejor que el libro debe ser 
la música que le'puso el maestro Lleó; 
y decimos debe ser, porque con diez 
profesores de orquesta no es posible 
ejecutar ni matizar una partitura. E l 
maestro Casajuana so portó heróica-
mente al acometer en "Payre t " tan 
magna empresa con sus diez músicos. 
Tampoco se le puede exigir más á la 
empresa, si se tiene en cuenta que la 
entrada y luneta vale 20 centavos. Si 
pudiéramos oir la música de La Corte 
de Faraón por 40 centavos de orques-
ta, ya sabríaanos lo que es bueno. 
La obra fué puesta anoche con mag-
nífico decorado de Rovescalli: la vista 
del Nilo á la luz de la luna, en el tercer 
cuadro, es una obra de arte notabilísi-
ma y provocó aplausos entusiastas. 
La interpretación fué buena por par-
t-3 de los principales personajes: la 
Calvó en su papel de Lola, la Zaldivia 
en su Reina, Escriba como Faraón, Re-
caredo Cortés en el Pwtifar y León en 
José estuvieron muy acertados. 
Los preciosos couplets del "babilo-
n io , " cantados por Teresita, merecie-
ron los honores del bis. 
La empresa de "Payret " ha encon-
trado en La Corte de Faraón una mi-
na que, bien explotada, dará una veta 
de oro. La satisfacciqp del público así 
lo dió á comprender. 
cial, aquel cartel del " I n f i e r n o " del 
Dante, que decía: 
"Lasciate ogni speranza." 
Que traducido al idioma criollo, l i -
brennente, quiere decir: 
"Perded toda esperanza de en-
t r a r " . . . sin mandamiento judicial . 
¡Pues no faltaba más! 
A G T U A L I B A D E S 
H o a a l i n a 
Sin anuncios y pregones, casi por 
sorpresa, anoche debutó en el fresco y 
elegante salón-teatro del batallador 
Ensebio la bailarina española que mo-
tiva estas líneas. 
Es Rosalina una joven graciosa, alta, 
delgada, flexible, como un pino 
y bien vestida, que maneja las casta-
ñuelas admirablemente. 
Cómo mujer, desde que pisó el ta-
blado se hizo simpática al público y 
como bailarina, aunque no es una Ote-
rita, netamente española, es muy acep-
table y baila con arte, sin descoco n i 
contorsiones groseras, pero con soltura, 
compás y mucho ángel. 
La joven danzarina que se presentó 
sin pretensiones absurdas, gustó lo su-
ficiente para augurar que su estancia 
en "Actualidades" será causa de rego-
cijo para la empresa y para el público 
que anoche batió palmas en su honor. 
L u c i a 
La renirce de la notabilísima so-
prano Aida Gonzaga revistió las pro-
porciones de un debut, por la gra.a 
concurrencia que había en el teatro. 
Para ella deben ser los mayores elo-
gios de la crónica, por su voz pura y 
bien timbrada, su agilidad do gargan-
ta y su excelente escuela de canto. A i 
alegre balneario del Vedado las r e u - d a Gonzaga obtuvo un triunfo resonan-
niones matutinas de los domingos, tan te, sobre todo en la famosísima aria de 
favorecidas, tan deliciosas durante los la locura, donde rayó á una altura su^ 
veranos anteriores. 
Rogelio Barba, al piano, contribuirá 
blime. 
E l valioso maestro Lie t t i v la or-
á la mayor amenidad de las mañanas questa merecen otro aplauso entusias 
Esta capital cuenta con un nuevo 
club de amazones, que ya tiene mu-
chas "soeias," grandes jinetas y muy 
partidarias de la cocoa crema, la be-
bida más rica y deliciosa que se pue-
de tomar. 
I 3 e i r i < ! > c i i o o s 
En la librería "Cervantes," Galia-
no 62, se acabad de recibir : 
" E l Mundo Científico," con varios 
de los cometas más conocidos; " M a -
d r k l Cómico ," con una caricatura del 
conocido autor dramático Ramos Ga-
rrió ; "Los •Contemporáneos," " E l 
Cuento Semanal," "Los Toros," con 
una fotografía del escándalo ocurrido' 
en la Plaza de Toros de Madr id ; 
" N i c k C á r t e r , " " L o r d Lis ter ," Gen-
te .Menuda" y " E l Rey de Detecti-
ves"; "Los 'Sucesos" y "Blanco y 
Negro." * 
Esta agencia admite corresponsales 
en el campo. 
P o r u n p e s o 
6 retratos imperiales eje ó 6 postales. 
Damos pruebas como garant ía . Espe-
cialidad en retratos al platino. Colo-
minas y Compañía, San Rafael 32. 
Ampliaciones hasta de tamaño na-
tural. 
de Las Playas. 




La ofrece ná, en vez del 
anunciáibase para esta noche, la huma -
nitaria asociación del Sumhine. 
Falta solo la elección de local y de-
tenminar la fecha en que ha de cele-: lírico, 
brarse. 
Ya se sabrá. 
ta, por el amore con que fué tratada 
la tierna y delicada partitura de Do-
nizetti. 
Justo es consignar que el tenor Se-
rreti tuvo momentos verdaderamento 
inspirados en que hizo olvidar la cali-
baile que dad fonográfica de su voz, y esto le 
valió espontáneos aplausos. 
Un ¡ h u r r a h ! entusiasta para A ida ' 
Gonzaga, verdadera estrella del arte 
Del carnet. 
Ana María Diana, una espiritual sv-
En el pórtico hubo otra función, de 
la que fueron protagonistas varios po-
licías judicales, que en vez de dedicar-
se á capturar malhechores ó á evitar 
robos y atracos, quieren gozar en el 
ñorita, ha sido pedida en matrimonio teatro de las delicias del a r te . . . gra-




La boda de la señorita Dolores Ma-
ría Rosquín y el joven Jesús Valdés 
Alamo. 
Se celebrará en d Angel á las nue-
ve y media. 
ENRIQUE F O N T A N I L L S . 
SALON BONAGHM 
ALMUERZOS Y COMIDAS ECONOMICOS 
Arroz con pollo todas las noches 
P R A D O 1 3 
1629 1-Jn. 
Garantizamos que el Digestivo Cal-
deiro, cura radicalmente todas las en-
fermedades del estómago é intestinos, 
por crónicas que sean. Pedidlo 
farmacias. 
en 
rácter porque el portero, cumpliendo 
órdenes de la empresa se negó tá dejar 
pasar á uno de ellos, E hizo bien en 
negarse mientras no justificó el inte 
resado lo que era. 
Los distinguidos guagüeros se lleva 
ron detenidos á Miguel Gutiérrez y al 
portero, levantando contra ellos una 
acusación caprichosa. Todo el que co 
nozca á Gutierrito sabe que es un mo 
délo de corrección y urbanidad, inca-
paz de faltar á nadie y mucho menos 
á la Policía. 
En cambio se sabe también de cier-
tas actas levantadas por la policía j u -
dicial que va á los espectáculos 
En cuanto á la empresa, le aconse 
jamos que ponga en la puerta de " A l 
bisu," dedicándolo á la Policía Judi 
G A C E T I L L A 
Nacional.—• 
La función de hoy se verá, como 
siempre, favorecida por un público 
tan numeroso como distinguido. 
E l programa se ha com!binado con 
dos obras á cual iriás aplaudida. 
Va á primera hora " T i n t án te co-
miste un pan," zarzuela de los her-
manos Robreño y después " E l Cierre 
á las seis," la obra que más entrada 
ha dado en la actual temporada. 
Payiet.—• 
La compañía que ac túa en este tea-
tro l levará á la escena hoy por la no-
che tres obras admirables: " E l Dúo 
de la Africana," " L a Corte de Fa-
r a ó n " y " L a Gatita Blanca." 
Un lleno terrorífico habrá esta no-
che en el amplio coliseo del doctor 
Saaverio. 
Albisu.-^ 
La 91 representación de la in-
vencible opereta " L a Viuda Alegre ," 
se da rá esta noche en Albisu, para re-
gocijo de los que gusten oir su músi-
ca agradable. 
La Iris y la Peral se harán aplaiKlir, 
como siempre, en la opereta famosa. 
Martí.— 
Como se esperaba "Consecuencias 
del C ianógeno" alcanzó anoche un 
éxito franco y llevó mudho público al 
teatro de la calle, de Dragones. A l -
berto Garrido , ha saturado su obnta 
de situaciones cómicas y chistes de 
buen género que la hacen agradable 
y por este motivo dura rá larga fecha 
en el cartel. . 
El popular quinteto "Japoncsita, 
y especialmente la arrogante Rosan 
i-a, puso empeño especial en la repre-
sentación de "Conseouencias del Cia 
l iégeno." que se repit^ hoy en segun 
da tanda, onbriéndose la primera y 
tercera con " L a Leyenda de iMana-
j ú " y " L a Es t á tua Maravillosa." 
Sevilla-Gaiden.— 
E l público que asiste diariamente 
al "Sevilla Garden" se disputa los 
asientos-mecedores que allí han sido 
llevados del Parque Palatino. 
E l que se apodera de uno de estos 
columpios no lo suelta en toda la no-
che. 
La empresa se va á ver obligada á 
aumentar el número de estos ó cobrar-
les un sobre-precio á las parejitas que) 
quieran ocuparlos. 
¡Resultan tan deliciosos! 
En el programa de esta noche hay 
varios estrenos de cintas, siendo todas 
cómicas y de gran novedad, pero ba-
tirá el record la titulada " E l amor 
tiene sus secretos." 
Se impone i r á pasar la noche al 
" Sevilld-Garden." 
Actualidades.— 
Esta noche en su " j o t a " y garro-
tín, volverá á alcanzar buenos aplau-
sos en primera y tercera tanda, la 
graciosa " d i v e t t e " Rosalina, de la 
que nos ocupmos en "Impresiones 
Teatrales." 
La segunda y tercera sección esta-
rán á cargo de " A y g c l , " artista fina 
que por su arte y gracias naturales 
ha logrado adueñarse del público ha-
banero que la aclama todas las noches. 
¡No en balde se tienen unos ojazos 
como soles relucientes! 
C l í n i c a de c u r a c i ó n s 
DEL ^ 
« u e n o 8 A i ^ Ü Q 
•01 
cura i . 
y d« no 
Kn eata 
días por lo ffftnerar -i 
I devuelve al» cliente ¿1 ín* no »*r 
! con lo que se estipuíe lnero d« Co^U 
I Conc«ptoB rratultoa 8Ut, . ^ 
| de? poco afectas i ^ " ' d a s 6n 
: obligan — con per.a J11' 
| irorlo. Teléfoeo: 6120. ^ ûcir̂ *1 
1586 ' i i , 
M O L I N O R O J O 
Primera tanda: Una película, a zar-
zuela titulada " U n Bobo en el Moli-
no." Una película. Baile por ina y Ta-
berni'Ua. Couplets y bailes por Nelly 
Nell. 
Segunda tanda: "Los efectos del 
cierre." Una película. Baile por Lina 
Frutos y Tabemilla. Bailes y couplets 
por Nelly Nell. 
Tercera tanda : "Los Secretos de un 
Harem." Una vista cánematográfica. 
Nuevos bailes y couplete por la cele-
brada Nelly Nell. 
PARA COMER 
bien hay que i r á " E l .jer 
sus variados platos y L . ^ } ^ 
á todas horas. gazPacho ^ 
• Los del campo no olviden 
tienen su casa llegando que 
0 1698 
Prado 102 
á U H 
AZAFRAN "EL 
30J 
üQUl] RICO Es" 
Su pureza, garantía, color a» 
bor.. . no tienen rival. ' ürna • 
De venta» en todas las" bode¡rno . 
tiglo. Los paquetes son de l o r , 
tavos con la marca "El IT'ÍR i 
Jesús del Monte 345 V> Corro -
1405. A. Agulló. 
6135 26^J 
ALBERTO MARIl í 
Abogado y Notario.—Teléfono ^ 
10 á 11 y de 2 á 4.-Habana 98 U 
26-12 J 
Dr. K . Cliomaí. 
Tratamiento ««pedal de Slfin, 
medades venéreas . —Curación r j w / 
aultas de 12 4 3. — Teléfono 864 a-
L U Z NUMERO 40 ' 
1560 . , Ld 
SE C E D E A CENSoTREDlMm? 
los cinco años, por las dos terceras sT 
un lote do terreno con 1,600 metros 
nos. situado en la Calzada de la iL 
esquina á, la calle del Príncipe lnfn 
Teniente Rey 44. ' 0 
6020 26n1-i É 
POR 18 CENTENES AL 
se alquilan los bajos de la fresca y \> 
lada casa calle de Monserrate esquii 
Peñapobre, frente al parque de las 
mas, vista á la entrada del puerto. La'J 
ve en el tercer piso. Informan: TeniJ 
Rey 44. «021 gm-l ü 
INYECCION "VENUS 
P u r a m e n t e vegetal 
D E L D O C T O R R . D, LORl 
E l remedio más rápido y seguro H| 
curación de la gonorrea, blenorragia, jj/ 
blancas y de toda clase de flujos por 
guos que sean. 
De venta en todas las farmacias. 
Depósi to principal: Farmacia Santa 
Bernpza 4. 
1619 Ui mm m\\ m\ 
IMPOTENCIA.— PERDIDAS 
N A L E S . — E S T E R I L I D A D . -
N E R E O . — S I F I L I S Y HER2ÍIASI 
QUEBRADURAS, 
Consultas de 11 á 1 y de 4 á 5 
49 HABANA 49. 
1639 l-Jn 
T D Í T M A F R A N C E S A m m 
L a mejor y más s s a c i l h da aplicar. 
D e venta : e n la s p r i n c i p a l e s l a r m a c i a s y s e d e r í a s 
Depósito: Peluquería LA. C E N T R A L , AgaUr y Obrapii. 
C 1531 26-27 Mi l 
' v - - n 
H a n c h o s p a r a F a m i l i a s | 
( V I V E R E S D E D E S P E N S A ) 
L a c a s a de confianza^ que s ó l o v e n d e m e r c a n c í a primera i 
p r i m e r a , con peso e x a c t o y p r e c i o s de L o n j a . 
E x i s t e n c i a c o n s t a n t e de f r u t a s y v e g e t a l e s frescos , extraDj 
j e r o s ; c o n s e r v a s de t o d a s c la se s , v i n o s y l i c o r e s finos, chilí| 
x a l a p e ñ o s , e tc . 
E L P R O G R E S O D E L P A I S 
B U S T i L L O Y S O B R I N O . 
c 1671 
G A L B A M O 7 
4t-2 










d e s f i l a n d o p o r l a t i e n d a L E P R I N T E M P S 
para aprovecharse de la liquidación 
que de todas sus existencias de R O P A Y S l l i í i 
está haciendo y que irremisiblemente ha de terminar durante NOVENTA DIAS 
para inaugurarse nuevamente el DIA l9 DE SEPTIEMBRE, como casa exclusi 
vamente de confecciones para Señoras v Niñas. 
Todo confecciones: desde el sombrero hasta los zapatos. Ha^a Yd una vi 
B i t a á esta casa y se convencerá de que es aquí donde debe comprar lo eme ne 
cesita este verano. A L A GRAN LIQUIDACION DE q 
L E P R I N T E M P S ^ J ^ ^ ^ 
1 - - ^ B I S P 0 _ X C 0 M P 0 S T E L A • • 
P R E C I O S F I J O S Y V E N T A S A L C O N T A D O 
Mandaraos muestras de nuestras telas á todas las personas «no iioi i i * • 
dan, pero le^ suplicamos que nos expliquen bien lo que dest'an- • [ n . V. 1 ,IltV|•IO,• ^ la Isla nos las p i -









H O Y ! ! H O Y ! ! A P E U T U E A D E 
DEL FABRICANTE 
R E p t u n o a 
E S Q U I N A Á A M I S T A D . . 
